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Einführung 
Nachdem 1985 bereits der erste Teil der Klassifikation für den 
neuen Systematischen Katalog der Universitätsbibliothek Berlin, 
anfassend die Teile Interdisziplinare Gebiete, Mathematik, Na-
turwissenschaften, Angewandte Naturwissenschaften/Teohnik, er-
schienen ist, wird mit diesem Heft der zweite Teil, der die 
Gesellschaftswissenschaften enthalt, vorgelegt.. 
Abgesehen von Bemerkungen zur Gesamtklasslflkation und ihrer 
Erarbeitung In der Einführung zum ersten Teil sind dort auoh 
Hinweise zur Anwendung des Allgemeinen Sohlüssels und des Geo-
graphischen Schlüssels gegeben worden, die ebenso auf die Faoh-
systematiken der einzelnen Gesellschaftswissenschaften zutref-
fen. Darüber hinaus treten bei den Gesellschaftswissenschaften 
erheblloh mehr Schlüssel auf, von denen Personen-Schlüssel und 
Chronologischer Sohlüssel auch bei den Fachgebieten des ersten 
Teils bei Bedarf verwendet werden können. Der Personen-Schlüssel 
findet sioh in aller Ausführlichkeit im Fachgebiet Marxismus-
Leninismus, der Chronologische Sohlüssel Im Fachgebiet Geschich-
te. Beide Schlüssel werden selbstverständlich in anderen Fachge-
bieten nur in dem Umfange angewendet, wie es der Literatarbe-
stand erfordert; gegebenenfalls ist auoh eine Modifizierung der 
Bezeichnungen einzelner Sohlüsselstellen entsprechend der je-
weiligen Faohspezifik vorzunehmen. Letzteres trifft gleichfalls 
auf den sehr detaillierten speziellen Schlüssel des Fachgebiets 
Geschichte zu, der durchaus auch für andere Faohgebiete nützlioh 
sein kann. 
Außer der schon klasslsohen Schlüsselung in der Faohgruppe 
Spraohe und Literatur mittels Spraohen-Sohlüasel und Llteratnr-
Sohlüssel gibt es nooh bei weiteren Fachgebieten spezielle 
Sohlüssel. Sie alle stehen am Ende der Fachsystematik oder am 
Ende der Saohstelle, für die sie gedaoht sind. Da die speziel-
len Schlüssel häufig bei Syztematellen angewendet werden, die 
unter geographischem Atpekt gegliedert sind, weisen in den 
Fällen, wo Sachverhalte sich in sozialistischen und kapitalisti-
schen Ländern unterscheiden, die betreffenden Anhängezahlen 
zwei Benennungen auf, die duroh Sohrägstrloh getrennt sind 
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(z.B. 1* Staatsrecht bei -7 "Oberste Volksvertretungen" für 
sozialistische Länder, "Parlamente" für kapitalistische Länder). 
Hlnaiohtlloh Art und Weise der Bildung von Notationen bei Ver-
wendung des Geographischen, des Chronologischen und des jewei-
ligen speziellen Sohlüssels kann die Systemstelle 62.9 Gesohioh-
te einzelner Länder und VBlker im Faohgebiet Geschichte als 
Beispiel dienen. 
Im folgenden wird noch auf einige Einzelheiten hingewiesen: 
Als zeitliohe Grenze zwischen Gesohichte und Politik wurde das 
Jahr 1943 festgelegt. Im Bedarfsfalle wird diese Einteilung 
selbstverständlich flexibel gehandhabt, gegebenenfalls duroh 
Doppelelnstellung bestimmter Titel. 
Die Notation (9) des Geographischen Sohlüssels, dort für "Ozeane 
und Meere" festgelegt, wird im Fachgebiet Gesohichte für "VBlker" 
verwendet. Diese Veränderung ist auoh in anderen Fachgebieten 
anwendbar. 
Der Hinweis auf Unterschiede im Umfang der einzelnen Faohdis-
ziplinen sowie deren Tiefengliederung, wie er bereits in der 
Einführung zum ersten Teil der Gesamtklassif^kation gegeben 
worden ist, trifft ebenso auf die Gesellschaftswissenschaften 
zw. So sind beispielsweise in der Fachgruppe Sprache und Lite-
ratur nicht alle Spraohgruppen unterteilt, also nicht alle Spra-
ohen aufgeführt worden; auoh bei den "Literaturen in bestimmten 
Spraohen" ist keine Vollständigkeit angestrebt worden. 
Für gegenwartsbezogene Darstellungen eines Faohgebiets bzw. 
seines Gegenständes in bestimmten Ländern werden zumeist die 
Endziffern 09 der ersten Untergruppe des Fachgebiets benutzt 
(diese Literatur wird nicht zur Gesohiohte des Faches gestellt). 
Was die Verweisungen betrifft, so sind nioht in jedem Falle alle 
angegeben, die mHglioh sind; bei manohen Fachgebieten beschrän-
ken sie sioh auf die wichtigsten. 
Brigitte Hillik 
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01. Marxismus - Leninismus 
Marxistisch-leninistische politische Ökonomie 
s. 67. Wirtschaftswissenschaften 
Wissenschaftlicher Kommunismus s. 69. Politik. 
Politikwissenschaft 
01.0 Marxismus-Leninismus allg. 
01.09 Marxismus-Leninismus in einzelnen Ländergruppen 
und Ländern 
01.1 Werke der Klassiker des Marxismus-Leninismus 
01.11 Werke von Marx, Engels, Lenin 
01.12 Werke von Marx und Engels 
01.13 Werke von K.Marx 
01.14 Werke von F.Engels 
01.15 Werke von V.I.Lenin 
01.2 Leben und Tätigkeit von Marx, Engels, Lenin 




01.5 Marxistisch-leninistische Philosophie 
Gesohichte der marxistisch-leninistischen Philo-
sophie s. 97. Philosophie 
, Marxistisch-leninistische Ethik s. 97. Philoso-
phie 
Marxistisoh-leninistisohe Isthetlk s. 97. Philo-
sophie 
01.50 Marxistisch-leninistische Philosophie allg. 
01.51 Dialektisoher Materialismus 
01.510 Dialektischer Materialismus allg. 
01.511 Die Grundfrage der Philosophie. Materialismus 
und Idealismus 
01.512 Materie und ihre Existenzformen. Materie und 
Bewußtsein 
01.513 Materialistische Dialektik allg. 
01.514 Materialistische Dialektik als Wissenschaft 
von der Entwicklung der materiellen Welt 
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01.-515 MaterialistischeDialektik als Erkenntnistheorie 
01.516 Materialistische Dialektik als Methode der 
wissenschaftlichen Erkenntnis 
Hier nnr allgemeine Literatur. 
S.a. 03. Wissenschaftswissenschaft sowie 
die einzelnen Fachgebiete. 
01.52 Historischer Materialismus 
S.a. 69.11^Wissenschaftlicher Kommunismus 
01.520 Historischer Materialismus allg. Gesetze und 
Kategorien 
01.521 Sozialökonomische Formation 
01.522 Materielle Produktion als Grundlage des ge-
sellschaftlichen Lehens 
01.523 Basis und überbau 
01.524 Klassen und Klassenkampf. Staat 
S.a. 70. Staat und Recht. Rechtswissen-
schaft 
01.525 Soziale Revolution 
01.526 Gesellschaftliches Bewußtsein. Geistiges 
Leben der Gesellschaft 
01.527 Die Rolle der Volksmassen und der PersSnlioh-
keit in der Geschichte 
01.528 Historische Formen der menschlichen Gesell-
schaft 
01.529 Probleme von Krieg und Frieden 
S.a. 69. Politik. Politikwissenschaft 
Spezieller Sohlassel zur Gliederung der System-
stellen 01.1 und 01.2 (Beispiel: Karl Marx): 
- 0 Gesamtausgäben 
- 1 Sammlungen 
- 11 Ausgewählte Werke 
- 12 Briefe, Briefwechsel 
- 13 Vorträge, Reden 
- 15 Sammelbände 
- 2 Edition. Textaberlieferung 
- 3 Bibliographien. Verzeichnisse. Lexika 
- 4 Literatur zum Gesamtwerk 
- 5 Literatur aber einzelne Werke 
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- 6 Biographische Materialien 
- 61 Biographien 
- 62 Autobiographien 
-63 Tagebücher 
- 64 Bildsammlungen 
- 63 Personalbibliographien 
- 68 Belletristische Darstellungen 
Y 7 Forschung zu Person und Werk 
- 70 Gesohiohte und Organisation der 
Forschung 
- 702 Institutionen und Organisationen 
- 703 Ausstellungen 
- 71 Leben und Tätigkeit insgesamt. Ein-
zelne Perioden 
- 72 Persönlichkeit. Familie. Freunde. 
Zeitgenossen 
- 73 Marx als Wissenschaftler 
- 75 Marx als Begründer des Marxismus 
- 76 Marx als Führer der Arbeiterklasse 
- 77 Marx und einzelne Länder. Marx und 
die Wissenschaft 
- 78 Bedeutung von Marx heute 
- 79 Marx-Ehrungen (Gedenktage. Gedenk-
stätten, Denkmäler usw.) 
- 8 Parteibeschlüsse zu Person und Werk 
Gesellschaftswissenschaften insgesamt 
Hier Literatur, die alle oder mehrere Gesellschafts-
wissenschaften betrifft. 
Die Gliederung erfolgt nach dem Allgemeinen 
SchlKssel. 
Arb e it swissensohaften 
Arbeitsrecht s. 70.Staat und Reoht 
Berufspädagogik s. 78. Pädagogik 
S.a. 67. Wirtschaftswissenschaften 
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55.0 Arbeitswissenschaften allg. 
55.01 Ergonomie 
Mensch und Technik, Mensch-Maschine-System 
55.02 Arbeits- und Lebensbedingungen 
Arbeitsumwelt, Arbeitskultur, Arbeiterversor-
gung usw. 
Hier auch Humanisierung der Arbeitswelt 
55.03 Arbeitsgestaltung 
Optimale Gestaltung von Arbeitsmethoden, 
-Arbeitsmitteln, Arbeitsplätzen, Arbeitsumwelt-
faktoren. Arbeitszelt- und Arbeitspausenrege-
lung (Schichtarbeit usw.) 
55.1 Arbeitsmedizin, Arbeitshygiene, Arbeitsschutz 
Industrietoxikologie s. 49.3 Toxikologie 
55.10 Arbeitsmedizin allg. 
55.12 Arbeitshygiene allg. 
Hier auch arbeitshygienische Normen und 
MAK-Werte. 
55.13 Gesundheits- und Arbeitsschutz allg. 
Gesundheitsschutz s.a. 48. Medizin 
Betriebsgesundheitswesen s. 48. Medizin ' 
55.14 Betrieblicher Arbeitsschutz 
55.141 Arbeitssioherheit 
Hier auch Sohutzgtite, Arbeitsschutzbe-
lehrungen, Befähigungsnachweis usw. 
55^142 Arbeitsunfälle und ihre Ursachen 





Arbeitsbelastungen s.a. 55.33 
55.2 Arbeitssoziologie 
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55.20 Arbeitssoziölogie allg. 
Soziologische Probleme des Berufs, körperli-
che und geistige Arbeit, Verhältnis des Werk-
tätigen zur Arbeit usw. 
55.21 Betriebssoziologie, Industriesoziologie 
55.22 Arbeitsverhalten, Arbeitseinstellung 
55.23 Arbeitskollektiv 
55.24 Bestimmte Gruppen im Arbeitsprozeß 
Frauen, Jugendliche, Ältere, Behinderte, 
Berufsgruppen, Leiter usw. 
55.3 Arbeitspsyohologie 
55.30 Arbeitspsychologie allg. 
55.31 Arbeits- und Ingenieurpsychologie 
55.32 Betriebliche Sozialpsyohologie 
Kommunikation, Kooperation, Kollektivbildung 
im Arbeitsprozeß 
55.33 Arbeitsanforderungen, Arbeitsbelastungen 
Eignungsdiagnostik usw. 
S.a. 55.16 
55.4 Marxistische Arbeitsökonomie 
S.a. 69.11 Wissenschaftlicher Kommunismus 
55.40 Marxistische Arbeitsökonomie allg. 
55.41 Arbeit, Arbeitskraft/Arbeitsvermögen 
Hier auch Arbeit und wissenschaftlioh-teohRi-
scher Fortschritt allg. 
55.4*2 Arbeitsproduktivität 
55.42Q, Arbeitsproduktivität allg. 
55.421 Intensivierung, Rationalisierung 
55.422 Initiativen, Wettbewerb, Neuererwesen 
55.423 Mechanisierung, Automatisierung 
55.43 Wissenschaftliche Arbeitsorganisation 
Arbeitsklassifizierung, Arbeitsnormung 
Organisation der Produktion im Industriebe-
trieb s. 67. Wirtschaftswissenschaften 
55.44 Kaderarbeit 
55.45 Lohn, materielle Stimulierung 
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55.5 Bürgerliche Arbeitso'konomie 
S.a. 69. Politik 
55.50 Bürgerliche ArbeitsHkonomie allg. 
53.31 Arbeitsmarkt 





55.520 Personalpolitik allg. 
55.321 Qualifikation und Qualifizierung von 
Arbeitskräften 
55.522 Tarifpolitik, Lohnpolitik 




Organisation des Industriebetriebes s. 
67. Wirtschaftswissenschaften 
55.54 Arbeit und Technik 
57* Soziologie 
Sozialpsychologie s. 50. Psyohologie 
Arbeitssoziologie s. 55. Arbeitswissenschaften 
Industriesoziologie s. 55. Arbeitswissenschaften 
Wirtsohaftssoziologie s. 67. Wirtschaftswissen-
schaften 
Agrarsoz.iologie s. 45. Land- und Forstwirtschaft 
Soziologisohe Fragen bestimmter Fachgebiete s. bei 
diesen. 
Haupteinteilung 
57*0 Soziologie allg. 
57.1 Soziologisohe Theorie 
37.2 Teilgebiete der Soziologie 
97.3 Sozialgesphiohte 
57.4 Die menschliche Gesellschaft 
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57.5 Sozialpolitik 
57.6' soziale Arbeit 
57.0 Soziologie allg. 
57.09 Soziologie einzelner Ländergruppen und Länder 
57.1 Soziologische Theorie 
57.11 Marxistisch-leninistische soziologische Theorie 
57.12 Bürgerliche soziologische Theorien 
Händlungstheorie usw. 
57.13 Sozialforschung 
Hier auch Untersuohungsmethoden 
57.14 Sozialphilosophie 
Bier auch Katholische Soziallehre 
57.2 Teilgebiete der Soziologie 
Politische Soziologie, Sozialanthropologie (a.a. 
23.9 Anthropologie), Organisätionssoziologie usw. 
57.3 Sozialgeschichte 
57.4 Die mensohliohe Gesellschaft 
57.40 Organisation und Entwicklung der mensohliohen 
Gesellschaft allg. 
Der Einzelne und die Gesellschaft, Industrie-
gesellschaft und wissenschaftlioh-technisoher 
Fortschritt, Gesellschaftsprognostik; aozia.-
ler Wandel, soziale Bewegungen, soziale Kon-
flikte, zwischenmenschliche Beziehungen usw. 
57.41 Sozialstruktur. Soziale Schichtung 
57.410 Sozialstruktur allg. 
Soziale Gruppen, soziale Minoritäten, 
soziale Diskriminierung usw. 






57.413 Frauenfrage, Frauenemanzipation 
Feminismus, Gleichberechtigung, Berufs-
fragen usw. 
S.a. 69.7 Gesellschaftspolitische Bewegun-
gen und Organisationen 
S.a. 79. Hochschulwesen 
57.414 Familiensoziologie 
Ehe, Familie usw. 
57.415 Klassen, Schichten, Gruppen 
Hier auch Beruf, Qualifikation 
57.416 Ethnische, nationale Gruppen 
57.417 Religio'se Gruppen 
57.418 Subkulturen 
S.a. 69.3 Innenpolitik 
57*42 Lebensweise 
Zivilisation, Stadt- und Landleben (Stadt, 
Dorf, Urbanisierung); Lebensniveau, Lebens-
qualität, Alltag, Wohnen; Freizeit, geselli-
ges Leben, Vereinsleben usw. 
S.a. 69.11 Wissenschaftlicher Kommunismus 
Mensch-Umwelt s. 13. Umweltforsohung. Umwelt-
schutz 
57.49 Gesellschaft und soziale Entwicklung in einzel-
nen Ländergruppen und Ländern 
57.5 Sozialpolitik 
Leitung und Planung sozialer Prozesse (Sozial-
planung), soziale Frage, Sozialreform, Leitung 
der Gesellschaft 
S.a. 69. Politik 
57.59 Sozialpolitik einzelner Länder 
57.6 Soziale Arbeit 
Soziale FQrsorge, Sozialhilfe, Wohlfahrtspflege 
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Statistik 
Bevölkerungsstatistik s. 59. Demographie 
Wirtsohaftsstatistik 8. 67. Wirtschaftswissenschaf-
ten 
Statistik-Literatur betreffend Bestimmte Fachge-
biete s. bei diesen. 
0 Statistik allg. 
09 Allgemeine Statistik einzelner Länder 
1 Theorie der Statistik 
Demographie 
0 Bevölkerung allg. 
01 Bevölkerungsstatistik 
09 Demographie einzelner L&ndergrappen und Länder 
1 Bevölkerungstheorie 
2 Bevölkerungsstruktur, -bewegung, -entwioklung 
2*! Geographische Verteilung der Bevölkerung 
Stadtbevölkerung, Landbevölkerung usw. 
22 Bevölkerungsstruktur 
Sozialstruktur, Gesohlechterstruktar, Alters-
struktur, Nationalitätenstruktur usw. 
23 Natürliche Bevölkerungsbewegung 
Familie, Eheschließungen, Ehescheidungen, 
Fruchtbarkeit, Bevölkerungsexplosion, Gebur-
tenrückgang, Sterblichkeit, Reproduktion der 
Bevölkerung usw. 
24 Räumliohe Bevölkerungsbewegung 
Pendelmigration, Urbanisierung, Immigration, 
Emigration usw. 
23 Soziale Mobilität 
Berufliohe Mobilität, Mobilität betreffend 




Bevb'lkerungsprognose, Geburtenregelung usw. 
49 Bevölkerungspolitik einzelner Ländergruppen und 
Länder 
Regionalwissenschaften 
Hier nur allgemeine Literatur. Spezielle Literatur 
s. entsprechende Fachgebiete. 
1 Nordeuropawissenschaften 
2 Osteuropakunde 
3 Balkanistik . 
5 Asien- und Afrikawissenschaften 
S.a. 92.032 Orientalische Philologie 
7 Amerikawissenschaften (Amerikanistik) 
S.a. 92.023 Germanische Philologie 
Geschichte. Geschichtswissenschaft 
S.a. 69. Politik. Politikwissenschaft (vor allem 
ftir die Zeit ab 1945) 
S.a. 72. Militärwesen. Militärwissenschaft 
Haupteinteilung 
0 Geschichte, Geschichtswissenschaft insgesamt 
1 Geschichtswissenschaft 
2 Historische Hilfswissenschaften 
3 Weltgeschichte insgesamt 
4 Ur- und Frühgeschichte 
5 Alte Gesohlchte 
6 Epoche des Feudalismus 
7 Neuere Gesohlchte 
8 Neueste Geschichte 
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62.9 Geschichte einzelner Länder und Völker 
62.0 Geschiohte, Geschichtswissenschaft insgesamt 
62.1 Geschichtswissenschaft 
62.10 Geschichtswissenschaft allg. 
62.11 Marxistisch-leninistische Theorie und Methodo-
logie der Geschichtswissenschaft 
62.12 Vor- und nichtmarxistische Theorie und Methodo-








62.15 Methodik der Geschichtswissenschaft 
Quellenkunde^ Quellenkritik 
62.18 Historiker. Geschichtsschreiber 
62.19 Geschichtswissenschaft in einzelnen Ländern 
62.2 Historische Hilfswissenschaften 
Arohivwesen, Archivwissenschaft s. 91. 
62.20 Historisohe Hilfswissenschaften insgesamt 
62.21 Quellenkunde, Quellenedition 
62.22 Bpigraphik 
62.23 Papyrologie ^ 
S.a. 86. Buohwissenschaft 
Paläographie 




Weitere historische Hilfswissenschaften 








62.3 Weltgeschichte insgesamt 
Geschiohte Europas insgesamt s. 62.9(4) 
62.4 Ur- und Frühgeschichte 




62.5 / Alte Geschichte 
62.50 Alte Geschichte insgesamt 
62.51 Alter Orient 
62.511 Mesopotamien 
Sumer, Akkad, Babylonien, Assyrien usw. 
62.512 Kleinasien 
Hethiterreioh 
62.513 Syrien. PhBnikien. Palästina 
62.514 Arabien (Vorislamisohe Zeit) 
62.515 Iran 
Perserreich (Aohämeniden). Partherreioh. 
Sassanidenreich 
62.52 Altes Ägypten. Ägyptologie 
62.521 Ägyptologie 
S.a. 62.23 
62.522 Ägyptische Geschiohte insgesamt 
62.523 Vordynastisohe Zeit, TrQhzeit (4. - 3.Jährt. 
v.u.Z.) 
62.524 Altes Reich (3.Jahrt. v.u.Z.) 
62.525 Mittleres Reich (Ende 3.jahrt. - 16.Jh. 
v.u.Z.) 
62.526 Neues Reloh, Spätzeit (16.Jh. ^- 11.Jh., 
11.Jh. - 525 v.u.Z.) 
62.527 Perserzeit. Ptolemäerzeit (325 - 30 v.u.Z.) 
62.328 RBmische Zeit (30 v.u.Z. - 640 u.Z.) 
62.329 Mabien. Meroe 
62.53 Antike insgesamt 
62.34 Griechenland 
ia 
62.541 Kretisoh-mykenische Zelt (3. - 2.Jährt. 
v.u.Z.) 
62.542 Homerische Zeit (11. - 9.Jh. v.u.Z.) 
62.543 Zeit der großen Kolonisation (8. - 6.Jh. 
v.u.Z.) 
62.544 Klassische Zeit (5. - 4.Jh. v.u.Z.) 
62.545 Hellenistische Zeit (Ende 4.Jh. - 146 
v.u.Z.) 
62.546 Städte und Gebiete 
Athen, Ionien, Korinth, Rhodos, Sparta, 
Theben, Thessalien usw. 
62.547 Altgriechische Kolonien 
62.549 Griechische Stämme 
62.55 Hellenismus 




Seleukidenreich (Babylonien, Syrien). 
Attalidenreich (Pergamon). Antigoniden-
reich (Makedonien). Baktrisches Reioh 
Ptolemäerreich s. 62.527 
Griechenland s. 62.545 
62.56 Rom und Italien 
62.561 VorrSmische Zeit (bis 753 v.u.Z.) 
62.562 KSnigszelt (753 - 510 v.u.Z.) 
62.363 Römisohe Republik (510 - 31 v.u.Z.) 
62.564 Kaiserzeit (31 v.u.Z. -476 u.Z.) 
62.565 Städte und Gebiete 
62.566 RSmische Provinzen 
Ägypten s. 62.528 
62,569 Italisohe VBlker und Stämme 
Etrusker, Latiner, Osker, Samniten usw. 
62.57 Gebiete in der Antike 
62.59 VHlker in der Antike 
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62.6 Bpoche des Feudalismus 
62.60 Feudalismus insgesamt 
62.61 Mittelalter insgesamt (Ende 5.Jh. - 1500) 




62.623 Das arabische Kalifat. Arabische Eroberun-
gen 
62.624 Normannen (Wikinger) 
62.63 Hooh- und Spätmittelalter (Mitte 11.Jh. - 1300) 
Das "Heilige Ro'misohe Reich deutsoher Nation" 
s. 62.9(3) 
62.631 Kreuzzüge. Kreuzfahrerstaaten 
62.632 Ritterorden 
62.64 Byzanz 
S.a. 92.022 Byzantinistik 
62.641 395 - Mitte 7.Jh. 
62.642 Mitte 7.Jh. - 1204 
62.643 1204 - 1453 
62.645 Städte und Gebiete 
62.65 Frühe Neuzeit (1500 - 1789) 
62.651 1500 - 1648 
62.652 1648 - 1789 
62.7 Neuere Geschichte 
62.71 1789 - 1870 
62.72 1870 - 1917/18 -
62.721 1870-1914 
62.722 Erster Weltkrieg 
Einzelne Länder im Ersten Weltkrieg 
s. 62.9 
62.8 Neueste Geschichte 
62.81 1917/18 - 1939 
62.82 Zweiter Weltkrieg 




62.84 ab 1961 
62.9 Geschichte einzelner Länder und Völker 
62.9(2/8) Gesohiohte einzelner Länder 
62.9(9) Geschichte einzelner Volker 
Die Gliederung der Gesohiohte einzelner Länder 
, und Völker erfolgt zunächst anhand des Geogra-
phischen Sohl!issels. 
Weitere Unterteilungen richten sich nach dem 
Chronologischen Schlüssel und naoh dem speziel-
len Schlüssel für das Faohgebiet Geschichte, 


















Ur- und Frühgeschichte 
Altertum 
Epoche des Feudalismus 
Mittelalter insgesamt (Ende 5.Jh. 
- 1500) 
Frühmittelalter (Ende 5.Jh. -
Mitte 11.Jh.) 
Hooh- und Spätmittelalter (Mitte 
11.Jh. - 1500) 
Frühe Heuzeit (1500 - 1789) 
Neuere Geschichte 
1789 - 1870 
1870 - 1917/18 
Neueste Gesohiohte 
1917/18 - 1939 
1939 - 1945 
1945 - 1961 
ab 1961 
Schlüssel zur Anwendung bei den Grup-
pen 62.3 bis 62.9: 
-0 Allgemeines 
Ursprung des Volkes, Herausbildung 
der Nation, Entstehung des Staates, 
Territorium und Bevölkerung, Teilung 
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eines Landes, Vereinigung, Wiederver-
einigung usw. 
1 Quellen 
2 SozialBkonomische Verhältnisse 
S.a. 57.3 Sozialgesohichte 
S.a. 67. Wirtschaftswissenschaften 
20 SozialBkonomische Verhältnisse allg. 
21 Agrarverhältnisse. Grundbesitz 
22 Die Stadt 
Zünfte, Städtebünde usw. 
23 Einzelne Wirtschaftszweig*. Finanzen 
Industrie, Landwirtschaft, Handel 
U8W. 
24 Einzelne Fabriken und Werke 
25 Fremdarbeiterpolitik, Ausländerbe-
sohäftigung 
27 Kolonisation. Umsiedlung. Immigration. 
Emigration 






























S.a. 70. Staat und Recht 
30 Politische Struktur allg. 
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-33 Herrsoher. Regierungen 
S.a. -8 
-34 Streitkräfte 
-35 Politische Rolle der Kirche 
-36 Nationale Politik 
-4 Gesellschaftspolitische Bewegungen 
Parteiengesohiohte s. 69. Politik 
-40 Gesellschaftspolitische Bewegungen allg. 
-41 Revolutionäre Bewegung 
-42 Arbeiterbewegung 
-43 Bauembewegung 
-44 Andere antifeudale Bewegungen 
Hier auoh Sekten, Häresie usw. 
-45 Nationale Befreiungsbewegung 
-46 Friedenskampf. Internationale Solidari-
tät 
-47 Bewegungen in Armee und Flotte. Frauen 
im Klassenkampf. Jugend im Klassenkampf 
-49 Die politische Reaktion 
Politische Polizei, politische Pro-
zesse, Gefängnis, Zuohthaus, Verban-
nung, Faschismus, reaktionäre ter-
roristische Organisationen, reaktio-
näre Emigration, Konterrevolution, 
Kampf g*gen Konterrevolution usw. 
-6 Internationale Beziehungen, Außenpolitik 
-60 \ Internationale Beziehungen und Außenpo-
litik allg. 
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„61 Beziehungen zu anderen Ländern, 
Diplomatie 
-63 Internationale Probleme 
-64 Internationale Organisationen, Konfe-
renzen, Beratungen 
Koalitionen, Blöcke usw. 
-65 Zwischenstaatliche Wirtschaftsbezie-
hungen 
-66 Zwischenstaatliche kulturelle Bezie-
hungen 
-67 Zersetzungstätigkeit 
Spionage, Diversion, feindliche 
Propaganda usw. 
-68 Kriege 
-69 Kolonialpolitik, koloniale Eroberun-
gen 
-7 Ideologie. Kultur. Lebensformen 
S.a. 74.3 Kulturgeschichte 
-8 Personen (biographische Materialien) 
Altertumswissenschaft. Archäologie 
S.a. 62. Geschichte 
S.a. 92. Sprache und Literatur 
S.a. 94. Kunst 
0 Altertumswissenschaft, Archäologie insgesamt 
01 Altertumswissenschaft allg. 
09 Archäologie in einzelnen Ländern 










Umenfelderkultur, Lausitzer Kultur usw. 
64.13 Eisenzeit 
Hallstattzeit, La-T$ne-Zeit 
64.2 Archäologie des Altertums 
64.21 Orientalische Arohäologie 
Ägyptische Archäologie s. 62.521 Ägyptologie 
64.22 Klasslsohe Archäologie 
64.221 Griechische Archäologie 
64.221.0 Griechische Archäologie allg. 
64.221.1 Arohäologie einzelner Perloden 
64.221.2 Archäologie einzelner Gebiete und Städte 
64.222 Hellenistische Archäologie 
64.223 Ro'misohe Archäologie 
,64.223.0 RHmisohe Arohäologie allg. 
64.223.1 Archäologie einzelner Perioden 
64.223.2 Archäologie einzelner Gebiete und Städte 
64.223.3 Provinzialrömische Arohäologie 
64.23 Christliche Arohäologie 
64.3 Mittelalterarchäologie 














































Ethnologie außereuropäischer VSlker s. 66. 
S.a. 57.3 Sozialgeschichte 
S.a. 62. Geschichte 
S.a. 74.3 Kulturgesohiohte 
0 Volkskunde allg. 
2 Kultur und Lebensweise 
9 Kultur und Lebensweise einzelner VBlker in Europa 
Spezieller SohltLssel zur Gliederung -von Volkskunde 
und 66. Ethnologie: 
-10 Kultur und Lebensweise allg. 
-11 Sozialstruktur 
-12 Siedlungen 
-13 Gebäude, Wohnweise 
-14 Gegenstände, Gerätschaften 
-13 Zeiohen 
-16 Teohnik, Landwirtschaft 
-17 Berufe 
-18 Nahrung 
-19 Kleidung, Schmuck 
-20 Bewaffnung 
-21 Sitten, Bräuche, Feste 
-22 Volksreoht 




S.a. 94. Kunst. Kunstwissenschaft 
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Ethnologie 
Volkskunde europäischer Volker s. 65. 
S.a. 57.3 Sozialgeschichte 
S.a. 62. Geschichte 
S.a. 74.3 Kulturgeschichte 
0 Ethnologie allg. 
2 Kultur und Lebensweise -
9 Kultur und Lehensweise einzelner außereuropäischer 
Vo'lker 
Spezieller Schlüssel zur Gliederung der Ethnologie 
s. 65. Volkskunde 
Wirtschaftswissenschaften 

































67.1 Politische Ökonomie 
67.10 Politische Ökonomie insgesamt 
67.11 Marxistische politische Ökonomie 
67.111 Politische Ökonomie des Kapitalismus 
67.112 Politische Ökonomie des Sozialismus 
S.a. 69.11 Wissenschaftlicher Kommunismus 
67.12 Bürgerliche politische Ökonomie 
67.13 Gesohiohte der politischen Ökonomie 
67.2 Weltwirtschaft, Außenwirtschaft 
67.20 Weltwirtschaft, Außenwirtschaft insgesamt 
67.21 Weltwirtschaft allg. 
67.211 Entwicklung der Weltwirtschaft 
67.212 Weltmarkt, Welthandel 
67.213 Einzelne Zweige und Bereiche der Weltwirt-
schaft 
67.214 Internationales Finanzsystem 
Hier auoh internationale W&hrungsfragen 
67.216 Beziehungen zwischen dem sozialistischen 
und dem kapitalistischen Wirtschaftssystem 
67.217 Wirtschaftsbeziehungen Industrieländer - Ent-
wicklungsländer 
S.a. 69. Politik 
67.22 Sozialistische Weltwirtschaft, Außenwirtschaft 
67.220 Sozialistische Weltwirtschaft, Außenwirt-
schaft allg. 
67.221 Sozialistische Bkonomisohe Integration, RGW 
67.221.0 Sozialistische Bkonomisohe Integration 
allg. 





67.222 WissenBohaftlioh-teohnisohe Zusammenarbeit 
S.a. 03.4 Wissenschaftspolitik, Wissen-
schaftsorganisation 
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223 Wirtschaftszweige und -bereiche, Produktions-
zusammenarbeit 
224 Valuta-, Kredit- und Finanzbeziehungen 
225 Außenhandel 
Export. Import. Außenmarkt. Zölle 
226 Wirtschaftsbeziehungen zu kapitalistischen 
Ländern 
227 Wirtschaftsbeziehungen zu Entwicklungsländern 
23 Kapitalistische Weltwirtschaft, Außenwirtschaft 
230 Kapitalistische Weltwirtschaft, Außenwirt-
schaft allg. 
231 Wirtschaftsbeziehungen zwischen kapitalisti-
schen Ländern 
Kooperation, Integration usw. 
Hier auch OECD, EG 
234 Valuta-, Kredit- und Finanzbeziehungen 
235 Außenhandel 
Export. Import. Außenmarkt. Zolle 
236 Wirtschaftsbeziehungen zu sozialistischen 
Ländern 
237 Wirtschaftsbeziehungen zu Entwicklungsländern 
24 Außenwirtschaft der Entwicklungsländer 
240 Außenwirtschaft der Entwicklungsländer allg. 
241 Wirtschaftsbeziehungen zwischen Entwicklungs-
ländern 
Kooperation, Integration usw. 
245 Außenhandel 
Export. Import. Außenmarkt. ZBlle 
29 Außenwirtschaft einzelner Länder 
Gesamtwirtschaftliche Fragen s. 67.39 * 
Spezieller Schlüssel zur Gliederung der Au-
ßenwirtschaft einzelner Länder: 
-0 Außenwirtschaft allg. 







-4 Valuta-, Kredit- und Finanzbeziehungen 
-5 Außenhandel 
-6 Wirtschaftsbeziehungen zu kapitalisti-
schen Ländern / sozialistischen Ländern 
-7 Wirtschaftsbeziehungen zu Entwicklungs-
ländern 
67.3 Volkswirtschaft 
Außenwirtschaft s. 67.2 
S.a. 57. Soziologie 
S.a. 69. Politik 
67.31 Sozialistische Volkswirtschaft 
67.310 Sozialistische Volkswirtschaft allg. -
67.311 Wirtschaftspolitik 
67.312 Sozialökonomische Fragen 
67.313 * Volkswirtsohaftsplanung 
67.313.0 Volkswirtschaftsplanung allg. 
67.313.1 Planvorbereitung, Prognose 
67.313.2 Prinzipien und Methoden der Planung 
67.313.3 Volkswirtschaftliche Modellierung 
67.313.4 Bilanzierung 
67.313.5 Volkswirtschaftliche Effektivität 
67.314 Grundfondswirtsohaft. Investitionen 
67.315 Rohstoff- und Materialwirtschaft 
67.316 Wirtschaftsstatistik 
67.319 Zweige und Bereiche der Volkswirtschaft 
AgrarSkonomie s. 45. Land- und Forstwirt-
schaft 
Einzelne Bereiche der niohtproduktiven 
Sphäre s.a. entsprechende Faohgebiet*. 
67.319.1 IndustrieHkonomie allg. 
67.319.2 Ökonomie der niohtproduktiven Sphäre allg< 
67.319.3 Einzelne Zweige und Bereiohe 
67.319.30 Bergbau. Brennstoffindustrie. Energie-
wirtschaft 
67.319.31 Elektroindustrie. Elektronikindustrie 
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67.319.32 Metallurgie. Maschinen- und Fahrzeugbau 
67.319.33 Leichtindustrie 
67.319.34 Chemische Industrie. Lebensmittelin-
dustrie 
67.319.33 Bauwirtsohaft 
67.319.36 Wohnungswesen. Kommunalwirtschaft 
67.319.37 Verkehr. Transport. Post- und Femmel-
dewesen 
67.319.38 Handel 
Außenhandel s. 67.2 




67.319.388 Hotel- und Gaststättenwesen 
67.319.39 Weitere Zweige und Bereiche 
67.32 Kapitalistische Wirtschaft 
67.320 Kapitalistische Wirtschaft allg. 
67.321 Wirtschaftspolitik 
67.322 Sozialökonomische Fragen 
67.323 Wirtschaftsentwicklung, Planung, Prognose 
67.325 Rohstoff- und Materialwirtschaft 
67.326 Wirtschaftsstatistik 
67.329 Zweige und Bereiche der Wirtschaft 
Gliederung entsprechend 67.319 
67.33 Wirtschaft der Entwicklungsländer 
67.39 Wirtschaft und Wirtschaftspolitik einzelner Län-
dergruppen und Länder 
Spezieller SohHissel zur Gliederung der Wirt-
schaft einzelner Ländergruppen und Länder: 
-0 Wirtschaft allg. 
-1 Wirtschaftspolitik 
-2 Sozialökonomische Fragen 
-3 Volkswirtschaftsplanung / Wirtschafts-
entwicklung, Planung, Prognose 
-4 Grundfondswirtsohaft. Investitionen 
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-3 Rohstoff- und Materialwirtschaft 
-6 Wirtschaftsstatistik 
-9 Zweige und Bereiche der Wirtsohaft 
67.4 Betriebswirtschaft 
67.^1 Sozialistische Betriebswirtschaft 
67.410 Sozialistische Betriebswirtschaft allg. 
67.412 Leitung and Planung der Betriebe und Kombi-
nate 
Planvorbereitung, Planungsmethoden, 
Leistungsbewertung, Effektivität usw. 
67.413 Rechnungsführung. Stimulierung 
67.413.1 Finanzielle Fonds 
67.413.2 Kosten. Selbstkosten 
67.413.3 Rentabilität. Gewinn 
67.413.4 Finanzielle Stimulierung 
67.413.5 Buohftihrung. Statistik 
67.414 Wissenschaftlich-technischer Fortschritt und. 
Produktion, Überleitung 
S.a. 03. Wissenschaftswissenschaft 




rung, Qualitätssicherung, Instandhaltung, 
Rekonstruktion usw. 
67.416 Rohstoff- und Materialwirtschaft 
67.417 Absatz 
67.42 Kapitalistische Betriebswirtschaft 
67.420 Kapitalistische Betriebswirtschaft allg. 
67.421 Betriebswirtschaftslehre allg. 
67.422 Untemehmensplanung, Produktionaplanung 
67.423 Betriebsorganisation 
67.424 Wissensohaftlioh-technisoher Fortschritt, 
Innovation, Erzeugnisentwicklung 
S.a. 03. Wissenschaftswissenschaft 
67.425 Finanzen, Rechnungswesen 
67.426 Absatz 
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67.5 Sozialistische Wirtschaftsführung. Management. 
Organisation 
67.5*! Sozialistische Wirtschaftsführung 
Leitung der Betriebe and Kombinate a. 67.412 
67.510 Sozialistische Wirtschaftsführung allg. 
67.311 Leitungsorganisation 
67.312 Leiter, Leitungstätigkeit 
67.313 Methoden und Mittel der Leitung 
Analyse, Leistungsvergleich, mathematische 
Methoden, EDV usw. 
67.314 Leitung und Information 




67.320 Management allg. 
67.321 Leitungsorganisation 
67.322 Leitungsentsoheidungen 
67.323 Methoden and Mittel des Managements 
67.324 Leitung und Information 
67.323 Manager 
67.326 Marketing 
Marktforschung, Werbung, public relationz 
usw. 
S.a. 30. Psyohologie 
67.6 FinanzBkonomle 
Internationales Finanzsystem s. 67.214 
67.61 Finanzmathematik, Finanzstatistik 
67.62 Finanzgesohiohte 
67.63 Sozialistische FinanzBkonomle 
67.630 Sozialistische FinanzBkonomle allg. 
67.631 Finanzpolitik. Staatshaushalt 
67.632 Geld 
67.633 Kredite 





67.638 Geldeinnahmen und -ausgaben der Bevölkerung 














Kapitalistische Finanzwirtsohaft allg. 
Finanzpolitik. öffentliche Finanzen 
Geld.' Währung 
Kredite 






Finanzgesohichte s. 67.62 
67.7C Wirtsohaftsgasohiohte allg. 
67.71 Wirtschaftsgeschichte vorkapitalistischer Pro-
duktionsweisen 
67.72 Wirtschaftsgeschichte des Kapitalismus, Imper^La.— 
lismus 
67.73 Wirtschaftsgeschichte des Sozialismus 
67.74 Gesohiohte einzelner Zweige und Bereiohe 
67.75 Wirtschaftsgeschichte einzelner Lander 
Spezieller SchlQssel zur Gliederung der W i r t — 
aohaftsgesohiohte einzelner Länder: 
-0 Wirtschaftsgeschichte allg. 
-1 Wirtschaftsgeschichte vorkapitalisti-
scher Produktionsweisen 
-2 Wirtschaftsgeschichte des Kapitalismus , 
Imperialiemus 
-3 Wirtschaftsgeschichte des Sozialismus 
-4 Wirtschaftsgeschichte einzelner Zweig* 
und Bereiche 
Hier auch Betriebsgesohlehte 
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67.8 Ökonomische Geographie. ^erritorialo'konomie 
67.81 Geographie der Efaturressouroen 




67.85 TerritorialBkonomie, Territorialplanang 
67.86 Raumordnung, Raumplanung 
69. Politik. Politikwissenschaft 
S.a. 62. Gesohichte 
Politische Psychologie s. 50. Psychologie 
Politische Soziologie e. 57. Soziologie 
Baupteinteilung 
69.0 Politik, Politikwissenschaft insgesamt 
69.1 Politische Theorie und Ideologie 
69.2 Weltpolitik. Politik einzelner Landergruppen und 
Länder 
69.3 Innenpolitik 
69.4 Internationale Beziehungen. Außenpolitik. Diploma-
tie 
69.5 Nationale Beziehungen. Nationale Politik. National? 
Frage 
69.6 Politische Parteien 
69.7 Gesellschaftspolitische Bewegungen und Organisa-
tionen 
69.8 Friedens- und Konfliktforschung 
69.0 Politik, Politikwissenschaft insgesamt 
69.1 Politische Theorie und Ideologie 
69.10 Marxistisch-leninistische politische Theorie 
allg. 
69.11 niasenachaftlioher Kommunismus 
Internationale kommunistische Bewegung 
s. 69.611 
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Kommunismus und Nationen, nationale Frage 
s. 69.5.2 
69.110 Dialektik der Entwicklung des Sozialismus/ 
Kommunismus. Gesetzmäßigkeiten der Entstehung 
und Entwicklung der kommunistischen Gesell-
schaftsformation 
69.111 Übergang vom Kapitalismus zum Sozialismus/ 
Kommunismus 
Revolutionärer Weltprozeß. Sozialistische 
Revolution. Revolutionstheorie 
69.112 ' Politische Organisation der Gesellschaft im 
Sozialismus/Kommunismus 
Diktatur des Proletariats. Sozialistische 
Demokratie 
S.a. 70. Staat und Reoht 
69.113 Materiell-teohnisohe Basis des Sozialismus/ 
Kommunismus 
69.114 Kommunismus und Arbeit 
69.115 Herausbildung kommunistischer gesellschaft-
licher Verhältnisse 
69.115.1 Sozial-Hkonomische Verhältnisse 
Sozialistische und,kommunistische For-
men des Konsums, Wohlstand der Massen, 
Stadt und Land, körperliche und geisti-
ge Arbeit usw. 
69.115.2 Sozialatruktur der Gesellschaft 
Arbeiterklasse. Bauemsohaft. Intelli-
genz. Bündnis der Klassen und Schich-
ten 
69.115.3 Familienverhältnisse. Sozialistische Le-
bensweise 
69.116 Sozialistische/kommunistische Ideologie und 
Kultur 




69.117 Kommunistische Erziehung. Kommunismus und 
Persönlichkeit 
Herausbildung des neuen Menschen, kommu-
nistische Erziehung einzelner Schichten 
und Gruppen, Erziehung zur Arbeit, zum 
proletarischen Internationalismus usw. 
69.119 Perioden des Aufbaus von Sozialismus und 
Kommunismus 
69.119.1 Aufbau des Sozialismus/Kommunismus allg. 
69.119.9 Aufbau des Sozialismus/Kommunismus in ein-
zelnen Ländergruppen und Ländern 
69.13 Gesohiohte der politischen Ideen 
69.132 Geschichte der sozialistischen Ideen 
Gesohiohte der Staatslehren s. 70. Staat 
und Recht 
69.16 Nichtmarxistische politische Theorie und Ideolo-
gie 
69.160 Nichtmarxistische politische Theorie. Bürger-
liche und kleinbürgerliche politische Ideolo-
gien allg. 
69.161 Liberalismus 
69.162 Konservatismus. Klerikalismus 
69.163 Bürgerliche Sozialismusauffassungen 
69.164 Anarchismus, Linksradikalismus 
69.165 Revisionismus. Reformismus 
Trotzkismus. Austromarxismus. Mäoismus. 
Eurokommunismus 
69.166 Faschismus^ Neofaschismus. Rechtsradikalis-
mus 
69.167 Antikommunismus, Antisowjetismus 
69.17 Ideologien in Entwicklungsländern 
.69.2 Weltpolitik. Politik einzelner Ländergruppen und 
Länder 
69.20 Weltpolitik allg. 
69.21 Sozialistisches Weltsystem. Kapitalistisches 
Weltsystem 
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Kam;,f der ^ysterae und Ideologien. Revolutic-
clrfr #^lt;.rozeß. A^peneine Krise des Kapi-
talismus. Frl*.itlk des lHf.er1aHH.-nu3. Antiim-
perialistischer Kanyf 
69.2? I'roblem Industrieländer - Entwicklungsländer 
Nnrd-SGd-Konfltkt, Entwlcklunpspolitik usw. 
69.29 Politik (ins^p^ast) einzelner Ländergruppen und 
Länder 
Hier auch biographische Materialien über Po-
litiker sowie deren gesammelte Sohriften. 
S.a. 69.6 und 69.7 
69.3 Innenpolitik 
Umweltpolitik a. 13.21 
69.30 Innenpolitik allg. 
69.31 Sozialstruktur 
69.32 Politisches System 
69.33 Gesellschaftapolitisches Leben/ Gesellschafts-
politische Bewegungen 
69.33 Wirtsohafts- und Sozialpolitik 
69.36 Kultur-, Bildungs-, Wissenschaftspolitik 
69.37 Militärpolitik 
69.39 Innenpolitik einzelner Ländergruppen und Lander 
Spezieller Schlüssel zur Gliederung der In-
nenpolitik einzelner Ländergruppen und Länder: 
-0 Innenpolitik allg. 
-1 Sozialstruktur 
Klassen. Schichten. Gruppen 
-2 Politisches System 
Demokratie, sozialistische Demokra-
tie, Bündnispolitik, politische Kri-
sen, Umstürze, Putsche usw. 
-3 Gesellschaftspolitisches Leben/ Gesell-
schaftspolitische Bewegungen 
Politische und gesellschaftliche Ak-
tivitäten der BevPlkerung, politi-
sche Feiertage, Klassenkampf, anti-
imperialistischer Kampf, Arbeiterbe-
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wegung (in einzelnen Ländern), 
Streiks, Bürgerinitiativen usw. 
Arbeiterbewegung in Ländergruppen s. 
69.71 
Gesohichte der Arbeiterbewegung ein-
zelner Länder 3. 62. Geschiohte 
-5 Wirtschafts- und Sozialpolitik 
Hier auch Behindertenpolitik, Fremd-
arbeiterpolitik, Ausländerbeschäfti-
güng, Arbeitslosigkeit 
-6 Kultur-, Bildungs-, Wissenschaftspoli-
tik 
-7 Militärpolitik 
69.4 Internationale Beziehungen. Außenpolitik. Diploma-
tie 
69.40 Internationale Beziehungen und Außenpolitik allg. 
69.41 Theoretische und ideologische Grundfragen 
69.43 Krieg und Frieden 
S.a. 72. Militärwissenschaft 
69.432 Entspannung, Abrüstung. Friedliche Koexistenz 
69.433 Rüstung 
69.434 Militärpolitische Konflikte und Krisen, Krie-
ge 
69.44 Friedliche Nutzung der Kernenergie, des Welt-
raums und der Meere 
69.43 Internationale ökonomische, wissensohaftlioh-
teohnisohe, kulturelle Zusammenarbeit 
Hier auch Entwioklungspolitik, Entwicklungs-
hilfe. 
S.a. 69.23 
69.46 Internationale Organisationen und Konferenzen 
69.461 UNO 
Hier auch UNESCO und andere Unterorganisa-
tionen und Sonderorganisationen, die nicht 
einem bestimmten Wissenschaftsgebiet zuge-
ordnet werden können. 
69.463 Militärpolitische Organisationen 
69.463.1 Organisation des Warschauer Vertrages 
69.463.2 NATO 
69.463.3 SEATO. CENTO 
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467 Internationale niohtregierungsgebundene poli-
tische Organisationen 
Interparlamentarische Union 
463 Internationale Konferenzen und Beratungen 
KSZE, Konferenzen der Nichtpaktgebundenen 
usw. 
48 Diplomatie 
Hier nur allgemeine und grundlegende Litera-
tur. 
S.a. 62. Gesohichte 
49 Internationale Beziehungen, Außenpolitik, Diplo-
matie einzelner Ländergruppen und Länder 
Hier auch Europarat, Europäisches Parlament, 
EG, Bewegung der Nichtpaktgebundenen, OAU, 
Arabische Liga usw. 
Spezieller SohlCissel zur Gliederung von In-
ternationale Beziehungen, Außenpolitik, Di-
plomatie einzelner Ländergruppen und Länder: 
-0 Internationale Beziehungen und Außen-
politik allg. 
-2 Beziehungen zu anderen Ländern, Diplo-
matie ' 
-3 Krieg und Frieden 
-4 Friedliche Nutzung der Kernenergie, des 
Weltraums und der Meere 
-5 Internationale b'konomisohe, wissen-
sohaftlioh-teohnisohe, kulturelle Zu-
sammenarbeit 
-6 Internationale Organisationen und Kon-
ferenzen 
5 Nationale Beziehungen. Nationale Politik. Nationa-
le Frage 
50 Nationale Beziehungen und nationale Politik allg. 
52 Nation. Nationale Frage. Nationalitätenfrage 
Hier auch Minderheiten, Nationalitätenpoli-
tik usw. 




69.56 Kolonialismus. Neokolonialismus 
S.a. 69.21 
69.58 Nationale Befreiungsbewegung 
S.a. 69.21 
69.59 Nationale Beziehungen und nationale Politik ein-
zelner Ländergruppen und Länder 
Spezieller Sohltissel zur Gliederung von Na-
tionale Beziehungen und nationale Politik 
einzelner Ländergruppen und Länder: 
-0 Nationale Beziehungen und nationale 
Politik allg. 
-2 Nationale Frage. Nationalitätenfrage 
-3 Nationalismus. Chauvinismus. Rassis-
mus. Antisemitismus 
-5 Zionismus 
-6 Kolonialismus. Neokolonialismus 
-8 Nationale Befreiungsbewegung-
69.6 Politische Parteien 
Hier auoh Partelengeschiohte 
Die Unterteilung der Systemstellen 69.63 bis 
69.67 folgt derjenigen der. Systemstellen 69.61 
bis 69.62 
69.61 Komaunistische und Arbeiterparteien 
69.611 Internationale kommunistische Bewegung 
69.613 Internationale kommunistische und Arbeiter-
organisationen 
Bund der Kommunisten. I. Internationale. 
III. oder Kommunistische Internationale 
69.615 Kommunistische und Arbeiterparteien einzel-
ner Ländergruppen und Länder 
69.62 Sozialistische und sozialdemokratische Parteien 
69.621 Internationale sozialistische Bewegung. So-
zialdemokratie 
69.623 Internationale sozialistische Organisationen 




69.623 Sozialistische und sozialdemokratische Par-
teien einzelner Ländergruppen und Länder 
69.63 Nationaldemokratische, revolutionär-demokrati-
sche Parteien 
69.64 Bürgerliche, liberale, feudale Parteien 
69.65 Klerikale Parteien 
69.66 Bauernparteien 
69.67 Faschistische und neofaschistische Parteien 
69.68 Weitere politische Parteien 
69.69 Politische Parteien (insgesamt) einzelner Län-
de rgruppen und Länder 
Spezieller Schlüssel zur Gliederung der einzel-
nen politischen Parteien: 
-0 Allgemeines 
-1 Ideologische Grundlagen. Programme. Sta-
tuten 




Struktur, Organisation, Leitung, Mit-
gliedschaft, Parteileben usw. 
-3 Parteiarbeit, ideologische Arbeit 
Hier auoh Parteilehrjahr 
-6 Parteipolitik 
-7 Regionale Organisationen 
-8 Internationale Arbeit 
-9 Personen 
Biographische Materialien über Funktio-
näre und Mitglieder sowie deren ge-
sammelte Schriften. 
S.a. 69.29 
69.7 Gesellschaftspolitische Bewegungen und Organisatio-
nen 
69.71 Internationale Arbeiterbewegung 
Hier auoh Arbeiterbewegung in Ländergrappen. 













Weitere gesellschaftspolitische Bewegungen und 
Organisati onen 
Gesellschaftspolitische Bewegungen und Organisa-
tionen (insgesamt) einzelner Ländergruppen und 
Länder 
Spezieller SohlQssel zur Gliederung der einzel-
nen gesellschaftspolitischen Bewegungen und. Or-
ganisationen entsprechend dem speziellen Schlüs-
sel der politischen Parteien. 
69.8 Friedens- und Konfliktforschung 
70. Staat und Reoht. Staats- und Rechtswissenschaft 
S.a. 69. Politik 
Haupteinteilung 
70.0 Staat und Recht allg. 
70.1 Staats- und Rechtswissenschaft 
70.2 Staatsrecht 
70.3 Verwaltungsrecht 
70.4 Recht (insgesamt) einzelner Ländergruppen und Län-
der 
70.5 Einzelne Reohtsdisziplinen 
70.6 Kriminologie. Kriminalistik 













70.8 Internationales Privatrecht 
70.0 Staat und Recht allg. 
Hier auch Staat und Recht einzelner LSndergrup-
pen und Länder 
70.1 Staats- und Rechtswissenschaft 
70.10 Staats- and Rechtswissenschaft allg. 
70.11 Staats- und Reohtstheorie 
70.110 Marxistisoh-leninistisoh* Staats- und Rechts-
theorie allg. 
70.111 Marxistisch-leninistische Staatstheorie 
,70.111.0 Marxistisch-leninistische Staatstheorie 
allg. 
Wesen und Funktion des sozialistischen 
Staates usw. 
70.111.1 Formen des sozialistischen Staates 
70.111.2 Entwicklung und politische Organisation 
des sozialistischen Staates 
Führende Rolle der kommunistischen und 
Arbeiterparteien. Sozialistische Demo-
kratie. Demokratisoher Zentralismus 
70.111.3 Sozialistisoher Staat und Persönlichkeit 
70.112 Marxistisoh-'leninistisdhe Reohtstheorie 
70.112.0 Marxistisch-leninistische Rechtstheorie 
allg. 
Wesen und Funktion des sozialistischen 
Reohts usw. 
70.112.1 Sozialistisches Reohtabewußtsein, Reohts-
erziehung 
70.112.2 Sozialistische Rechtsetzung 
70.112.3 Sozialistische Rechtsnormen 
Reohtsverwirkliohung, Reohtswirksamkeit, 
Rechtsverletzung usw. 
70.113 Mlohtmarxistlsohe Staats- und Reohtstheorie 
allg. 
70.114 Niohtmarxlstlsohe Staatslehre 
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70.114.1 Staatsformen 
Monarchie, Demokratie usw. 
70.114.2 Politische Organisation des bürgerlichen/ 
imperialistischen Staates 
70.114.3 Staat und Gesellschaft 
70.H5 Nichtmarxistische Reohtstheorie 
70.115.0 Niohtmarxistisohe Reohtstheorie allg. 
Wesen und Funktion des bürgerlichen 
Rechts usw. 
70.115.1 Bürgerliches Rechtsbewußtsein, Reohtser-
ziehung 
70.115.2 Bürgerliche Rechtsetzung 
70.115.3 Bürgerliche Rechtsnormen 
Rechtsverwirklichung, Rechtswirksam-
keit, Rechtsverletzung usw. 
70.12 Rechtsphilosophie, Rechtslogik 
70.13 Staats- und Rechtsgeschichte 
Hier allg. Verfassungsgeschichte 
S.a. 62. Geschiohte 
70.14 Reohtssoziologie 
70.2 Staatsrecht 
70.21 Sozialistisches Staatsrecht 
70.22 Staatsrecht kapitalistischer Länder (insgesamt) 
70.23 Staatsrecht der Entwicklungsländer (insgesamt) 
70.24 Staatsrecht einzelner Lander 
Spezieller Schlüssel zur Gliederung des Staats-
rechts: 
-0 Staatsrecht allg. 
-1 Verfassung. Verfassungsrecht 
-2 Gesellsohafts- und Staatsordnung 
-3 Grundrechte und Pfliohten der Bürger. 
Staatsbürgerschaft 
-4 Wahlsystem. Wahlen 
-5 Abgeordnete 
-6 Staatsaufbau. Zentrale Staatsorgane 
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-7 Oberste Volksvertretungen und ihre Organe/ 
Parlamente 
-8 Örtliche Volksvertretungen und ihre Organe, 
örtliche Staatsorgane/ Territoriale Vertre-
tungen 
70.3 Verwaltungsrecht 
70.3") Sozialistisches Verwaltungsreoht 
70.32 Verwaltungsrecht kapitalistischer Länder (ins-
gesamt) 
70.33 Verwaltungsrecht der Entwicklungsländer (insge-
samt) 
70.34 Verwaltungsrecht einzelner Länder 
Spezieller Schlüssel zur Gliederung des Verwal-
tungsrechts: 
-0 Verwaltung, Verwaltungsrecht allg. 
-1 Staatliche Leitung 
-2 Verwaltungsorgane, öffentlich-rechtliche 
Einrichtungen 
-3 Staatsdienst/ öffentlicher Dienst 
-4 Verwaltungsgerichtsbarkeit 
-7 Kommunalpolitik, Regionalpolitik, Entwick-
lung im Territorium 
-8 Verwaltungsrechtliohe Fragen einzelner Be-
reiche 
Industrie, Bauwesen, Stadtplanung, Woh-
nungsbau, Wohnungspolitik, Territorial-
planung, Binnenhandel, Dienstleistungen, 
Handwerk, Post- und Femmeldewesen, Ver-
kehrs- und Transportwesen, Landes- und 
Zivilverteidigung, Staatssicherheit, 
Polizei, Jugendfragen usw. 
S.a. entsprechende Fachgebiete 
70.4 Reoht (insgesamt) einzelner Ländergruppen und Län-
der 
70.5 Einzelne Reohtsdisziplinen 
70.50 Zivilrecht. Zivilprozeßreoht 
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Sozialistisches Zivilrecht und Zivilprozeß-
recht 
502 Zivilrecht, Zivilprozeßrecht kapitalistischer 
Länder (insgesamt) 
303 Zivilrecht, Zivilprozeßreoht der Entwicklungs-
länder (insgesamt) 
304 Zivilrecht, Zivilprozeßrecht einzelner Länder 
Spezieller Schltissel zur Gliederung des Zi-
vilrechts und Zivilprozeßrechts: 
-1 Zivilrecht, allgemeiner Teil 




. leistungsvertrag usw. 
-3 Familienreoht 










Agrarrecht 3. 45. Land- und Forstwirtschaft 
52 Arbeitsrecht 
521 Sozialistisches Arbeitsrecht 
522 Arbeitsrecht kapitalistischer Länder (insge-
samt) 
523 Arbeitsrecht der Entwicklungsländer (insge-
samt) 
524 Arbeitsrecht einzelner Länder 
Spezieller Schlüssel zur Gliederung des Ar-
beitsrechts: 
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-0 Arbeitsrecht allg. 
Betriebsleitung, Mitwirkung der 
Werktätigen, Rechte der Gewerk-
schaften, BKV usw. 
Mitbestimmung 





-3 Berufsbildung, Qualifizierung 
-4 Arbeitsordnung 
-5 Arbeitsschutz 








541 Sozialistisches Wirtsohaftsrecht 
542 Wirtschaftsrecht kapitalistischer LBnder 
(insgesamt) 
543 Wirtsohaftsrecht der Entwicklungsländer 
(insgesamt) 
544 Wirtschaftsrecht einzelner LKnder 
545 Internationales Wirtschaftsrecht 
Spezieller SchlKssel zur Gliederung des 
Wirtschaftsreohts: 
-0 Wirtsohaftsrecht allg. 
-1 Volkseigentumsrecht 






-3 Vertragsrecht. Wirtschaftsverträge 
-4 Rechtsfragen der kapitalistischen 
Wirtschaftsleitung und -lenkung 
-3 Konzemreoht, Kartellreoht, Wettbewerb 
-6 Unternehmens- und Gesellschaftsrecht 
-7 Niederlassungsreoht. Gewerberecht 
-8 Außenwirtschaftsrecht. Zollrecht 
Außenhandelsrecht, Außenhandelsver-
träge usw. 
-3 Wirtschaftsstreitigkeiten. Arbitrage 
55 Finanzrecht 
55"! Sozialistisches Finanzreoht 
552 Finanzreoht kapitalistischer Länder (insge-
samt) 
553 Finanzreoht der Entwicklungsländer (insge-
samt) 
554 Finanzreoht einzelner Länder 
555 Internationales Finanzrecht 
Spezieller Schlüssel zur Gliederung des 
Finanzrechts: 
-0 Finanzreoht allg. 
-1 Haushaltsreoht 
-2 Preisreoht 
-3 Bankrecht. Kreditreoht 
-^4 Steuerreoht 
-5 Währungsrecht. Valutareoht 
-6 Versicherungsreoht 
Sozialversicherungsrecht s. 70.53 
"7 Finanzrevision. Finanzkontrolle 
-8 Kapitalanlagenreoht 
56 Gewerblicher Rechtsschutz. Urheberrecht 
Sohutzreoht, Sohutzrechtspolltik, wissen-
sohaftlioh-teohnischer Rechtsschutz, Neuerer-




Hier auch internationaler gewerblicher 
Rechtsschutz, internationales Urheberrecht 
57 Gerichte. Staatsanwaltschaft. Recht sanwaltschaft 
571 Gerichte, Staatsanwaltschaft, Rechtsanwalt— 
Schaft sozialistischer Länder (insgesamt) 
572 Gerichte, Staatsanwaltschaft, Rechtsanwalt— 
Schaft kapitalistischer Länder (insgesamt) 
573 Geriohte, Staatsanwaltschaft, Rechtsanwalt— 
schaft der Entwicklungsländer (insgesamt) 
574 Gerichte, Staatsanwaltschaft, Rechtsanwalt— 
schaft einzelner Lander 
Spezieller Schlüssel zar Gliederung von 
Geriohte, Staatsanwaltschaft, Rechtsanwalt— 
schaft: 
-0 Gerichte, Staatsanwaltschaft, Rechtsan-
walt schaft allg. 
-1 Rechtspflege 
-2 Gerichte. Gerichtsbarkeit 
Vertragsgericht s. 70.54 
-3 Staatsanwaltschaft 
-4 Rechtsanwaltsohaft. Notariat 
-5 Gesellschaftliche Geriohte 
38 Strafreoht. StrafProzeßrechte Strafvollzug 
381 Sozialistisches Strafrecht und Strafprozeß-
recht, Strafvollzug 
382 Strafreoht, Strafprozeßreoht, Strafvollzug 
kapitalistischer Länder (insgesamt) 
383 Strafreoht, StrafProzeßrecht, Strafvollzug 
der Entwicklungsländer (insgesamt) 
384 Strafreoht, Strafprozeßreoht, Strafvollzug 
einzelner Länder 
Spezieller SohlHssel zar Gliederung von 
Strafreoht, Strafprozeßreoht, Strafvollzug: 
-1 Strafreoht, allgemeiner Teil 
Straftat, strafrechtliche Verant-
wortlichkeit (Schuld, Kausalität), 
Strafe, Jugendstrafreoht usw. 
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-2 Strafreoht, besonderer Teil 
-3 Ordnungswidrigkeiten 






6 Kriminologie. Kriminalistik 
61 Kriminologie, Kriminalistik sozialistischer 
Länder (insgesamt) ^ 
62 Kriminologie, Kriminalistik kapitalistischer 
Länder (insgesamt) 
63 Kriminologie, Kriminalistik der Entwicklungs-
länder (insgesamt) 
64 Kriminologie, Kriminalistik einzelner Länder 
Spezieller SohlUsael zur Gliederung von Krimi-
nologie, Kriminalistik: 
-0 Kriminologie allg. 
-1 Ursaohen und Bedingungen der Kriminalität. 
TäterpersBnlichkeit 
-2 Kriminalitätsvorbeugung und -bekämpfung 
Jugendkriminalität, Eigentumskriminali-
tat, Wirtsohaftskriminalität, RKckfall-
kriminalität, internationaler Kamnf 
gegen Kriminalität, Interpol usw. 
-3 Kriminalitätsstatistik 
-5 Kriminalistik 
7 Internationales Recht, VBlkerreoht 
70 Internationales Recht, Völkerrecht allg. 
71 Theorie und Geschiohte des Völkerrechts 
72 Subjekte des Völkerrechts 
Statten. Internationale Organisationen 
73 Bürger und VBlkerreoht 
Menschenrechte, Staatsbürgerschaft, Staaten-
losigkeit, Asylrecht, Auslieferung usw. 
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70.74 Diplomaten- und Konsularrecht 
7&.7P VHlkerrechtliohe Verträge, Vertragsrecht 
70.76 Seereoht. Luftrecht. Weltraumrecht 
70.77 Internationale Gerichtsbarkeit, Schiedsgerichts-
barkeit 
70.78 Internationale Konflikte. Friedliche Regelung 
der Streitigkeiten 
70.79 Krieg und Völkerrecht 
Genfer Abkommen, Neutralität, Beendigung von 
Kriegen, Kriegsverbrechen usw. 
70.8 Internationales Privatreoht 
70.80 Internationales Privatreoht allg. 
70.81 Rechtsstellung von Ausländem 
70.82 Sohuldreoht 
70.83 Bigentumsreoht 
70.84 yamilienrecht. Brbreoht 
70.8? Arbeitsrecht 
70.89 Internationales Zivilprozeßreoht 
72. Militärwesen. Militärwissenschaft 
Haupteinteilung 
72.1 Allgemeine Militärwissenschaft 
72.2 Kriegführung 
72.3 Militärgeschichte. Kriegsgeschichte 
72.4 Streitkräfte. Organisation des Militärwesens 
72.5 Teilstreitkräfte. Militärische Dienste 
72.6 Militärtechnik 
72.7 Militärgeographie 
72.1 Allgemeine Militärwissenschaft 
Militärpsychologie s. 50. Psyohologie 
72.11 Marxistisch-leninistische Militärwissenschaft 
72.111 Allgemeine Militär?- und Kriegstheorie 
Entstehung und Wesen von Kriegen usw. 
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72.112 Krieg and Ökonomie. Militärökonomie allg. 
72.113 Krieg und Politik. Militärpolitik allg. 
S.a. 69. Politik. Politikwissenschaft 
72.114 Krieg und Wissenschaft 
72.113 Krieg und Moral der Völker 
72.116 Volksmassen und Persönlichkeit im Krieg 
72.117 Krieg und Frieden 
Verhinderung von Kriegen, Antikriegs-
kampf, Abrüstung usw. 
S.a. 69. Politik. Politikwissenschaft 
72.118 Militärsoziologie 
72.12 Nichtmarxistisohe Militärwissenschaft 
Gliederung entsprechend 72.11 
72.2 Kriegführung 
72.20 Kriegführung allg. 
72.201 Strategie 
72.202 Operative Kriegführung 
72.203 Taktik 
72.205 Seekriegführung allg. 
72.206 Luftkriegführung allg. 
72.207 Chemische und biologische Kriegführung allg. 
72.208 Nuklear-, Raketen- und Weltraumkriegführung 
allg. 
72.21 Kriegführung der sozialistischen Staaten 
Strategie. Operative Kriegführung. Taktik. 
Partisaneneinsätze 
72.22 Kriegführung der nichtsozialistisohen Staaten 
Strategie. Operative Kriegführung. Taktik. 
Diversionshandlungen. Kampfhandlungen gegen 
Partisanen. Einsatz von Söldnern, Fremden-
legion 
72.3 Militärgeschiohte. Kriegsgeschichte 
S.a. 62. Geschichte 
Militär- und Kriegsgeschichte des Altertums 
und des Mittelalters s. 62. Geschichte 
72.30 Militär- und Kriegsgeschichte insgesamt 
72.31 Militärgeschichte einzelner Länder 
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Kriegsgeschichte der Neuzeit (1500 - 1914) 
Einzelne Kriege 
Kriegsgeschichte einzelner Länder 
Erster Weltkrieg 
Kriegsgeschichte 1918 - 1939 
Einzelne Kriege 
Kriegsgeschichte einzelner Länder 
Zweiter Weltkrieg 
Kriegsgeschichte ah 1945 
Einzelne Kriege 
Kriegsgeschichte einzelner Länder 
Spezieller Schlüssel zur Gliederung der einzel-
nen Kriege: 
-0 Kriegsgeschichte insgesamt 
Hier auoh militärische Kriegsvorberei-
tung 
-1 Einzelne Zeitabschnitte 
-2 Kriegsschauplätze. Kriegführende Länder 
-3 Kriegführung von Teilstreitkräften 
-4 Bewaffneter Widerstand. Partisanenkampf 
-5 Verluste* Kriegsgefangene. Beutegut 
-6 Biographische Materialien. Kriegserinne-
rungen 
72.4 Streitkräfte. Organisation des Militärwesens 
Geschichte einzelner Armeen s. 72.3 
72.40 Streitkräfte, Organisation des Hilitärwesens 
allg. 
72.41 Militärverwaltung. Militärgesetzgebung 
Hier auoh Wehrdienst, Wehrpflioht, Reserve-
dienst, Wehrersatzdienst usw. 
72.42 Politische Führung der Streitkräfte , 
72.43 Gefechtsausbildung. Militärpädagogik 
72.44 Politische Arbeit und Kulturarbeit in den 
Streitkräften 














49 Streitkräfte und Militärwesen einzelner Länder-
gruppen und Länder 
Spezieller Schlüssel zur Gliederung von 
Streitkräfte und Militärwesen einzelner Län-
dergrappen und Länder: 
-0 Streitkräfte, Militärwesen insgesamt 
-1 Militärverwaltung. Militärgesetzge-
bung 
-2 Politische Führung der Streitkräfte 
-3 Gefechtsausbildung. Militärpädagogik 
-4 Politisohe Arbeit und Kulturarbeit in 
den Streitkräften 
-5 Wehrerziehung der Zivilbevölkerung. 
Zivilverteidigung 
5 Teilstreitkräfte. Militärische Dienste 
Kriegführung von Teilstreitkräften allg. (See-
kriegführ ung , Luftkriegführung usw.) s. 72.2 





55 . Seestreitkräfte 
56 Grenztruppen. Territorialstreitkräfte 
57 Rückwärtige Dienste 
58 Militärische Geheimdienste 
6 Militärtechnik 
60 Mathematisch-naturwissensohaftliohe Grundlagen 
61 Waffen. Munition. Sprengstoffe 
611 Kernwaffen. Strahlenwaffen 
612 Raketenwaffen. Weltraumwaffen 
614 Feuerwaffen. Artilleriegerät. Munition. 
Sprengstoffe 
615 Hieb- und Stiohwaffen 
616 Chemisohe Waffen. Biologische Waffen 
62 Militärische Ausrüstungen. Uniformen 
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72.63 Militärfahrzeuge. Kampfflugzeuge. Kriegsschiffe 
72.64 Militärkybemetik. Funkelektronik. Navigation 




72.68 Militärbauten. Befestigungen. Festungen 
72.69 Ausbildungsstätten. MilitärunterkHnfte 
72.7 Militärgeographie 
Hier militärische Gesamtsituation, Militärpoli-
tik, Militärökonomie und Militärstatistik ein-
zelner Ländergruppen und Länder sowie Militär-
stützpunkte, Truppenstationierung, militärische 
Blocke usw. 
S.a. 69. Politik 
72.71 Militärische Weltlage 
72.72 Militärgeographie der sozialistischen Länder 
(insgesamt) 
Militärgeographisohe Übersichtsdarstellungen. 
Warschauer Vertragsstaaten insgesamt 
72.73 Militärgeographie der kapitalistischen Länder 
(Ländergruppen) 
Militärgeographisohe Vbersiohtsdarstellungen. 
NATO, SEATO, CENTO usw. 
72.79 Militärgeographie einzelner Länder 
74. Kultur. Kulturwissenschaft 
74.0 Kultur allg. 
74.01 Kulturentwioklung, Kulturprognostik 
74.09 Kultur einzelner Ländergruppen und Länder, Stand 
und Entwicklung 
74.1 Kulturtheorie, Kulturphilosophie 
74.10 Kulturtheorie, Kulturphilosophie allg. 
74.11 Marxistisch-leninistische Kulturtheorie 
74.111 Kulturbegriff, Kulturauffassung 
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74.112 Sozialistische Kulturrevolution und ihre 
Gesetzmäßigkeiten 
74.113 Kulturerbe 
74.114 Kultur und Persönlichkeit 
74.12 Bürgerliche Kulturtheorien, bürgerliche Kultur-
philosophie 
Kulturbegriff. Kulturauffassung. Kultur-




74*20 Kultur und Gesellschaft allg. 
74.21 Kultur im Sozialismus 
Sozialistische Kuitarrevolution usw. 
74.22 Kultur in der bürgerlichen Gesellschaft 
74.23 Kultur und Arbeiterklasse 
Hier auoh Kulturgeschichte der Arbeiterklasse 
74.24 Kultur einzelner sozialer Gruppen 
74.23 Kultur und Lebensweise 
Kulturbedürfnisse, Freizeit, Kultur und 
sozialistische Lebensweise usw. 
74.26 Kulturschaffende 
74.27 Kultur und andere Gebiete 
Kultur und Wissenschaft, Kultur und Technik, 
Kultur und Umwelt usw. 
74.3 Kulturgesohiohte 
S.a. 62. Oesohlohte 
74.30 Kulturgeschichte allg. 
74.31 Kulturgeschichte einzelner Epoohen 
74.32 Kulturgeschichte einzelner Ländergruppen und 
Länder 
74.33 Einzelne Gegenstände 
74.4 Kulturpolitik, Kulturorganisation 
74.40 Kulturpolitik, Kulturorganisation allg. 




42 Institutionen und Organisationen 
Kulturpaläste, Kulturhäuser, Klubs, Kultur-' 
parks, Kulturbund usw. 
UNESCO s. 69. Politik 
43 Veranstaltungen 
44 Preise und Auszeichnungen 
49 Kulturpolitik, Kulturorganisation einzelner 
Ländergruppen und Länder 
S.a. 69. Politik 
5 Kulturarbeit 





0 Bildungsforsohung allg. 
1 Bildungstheorie 
2 Bildungssoziologie 
3 Bildungspolitik, Bildungswesen 
Bildungsplanung usw. 
39 Bildungspolitik, Bildungswesen einzelner Län-





0 Pädagogik allg. 
1 Allgemeine Pädagogik 




78.6 Pädagogische Psychologie 
78.7 Einzelne Bereiche und Bildungseinrichtungen 
78.8 Lehrerbildung. Ausbildung in pädagogischen Berufen 
78.0 Pädagogik allg. 
78.1 Allgemeine Pädagogik 
78.11 Marxistische Allgemeine Pädagogik 
78.111 Pädagogische Theorie 
78.112 Pädagogische PersRulichkeitstheorie. Pädago-
gisohe Prozeßtheorie 
78.12 _ Niohtmarxistische Allgemeine Pädagogik 
Erziehungswissenschaft, pädagogische Theorien 
78.13 Vergleichende Pädagogik 
78.2 Geschichte der Pädagogik 
78.20 Geschichte der Pädagogik allg. 
78.21 Geschichte der Pädagogik in einzelnen Epochen 
78-.22 Geschichte der Pädagogik in einzelnen Ländern 
78.23 Geschichte der Bildungs- und Erziehungseinrich-
tungen 
78.24 Geschichte der Lehrfäoher und Lehrmittel 
78.25 Geschichte der Lehrerbildung und anderer päda-
gogischer Berufe 
78.3 Erziehungstheorie 
78.31 Marxistische Erziehungstheorie 
78.311 Pädagogische Prinzipien 
78.312 Erziehungsmethoden, Erziehungsmittel 
78.313 Inhalte und Ziele der Erziehung 
Weltanschaulich-staatsbürgerliche Erzie-
hung, Arbeltserziehung, Kollektiverzie-
hung, künstlerisch-ästhetische Erziehung, 
körperliche Erziehung, Gesundhelts- und 
Sexualerziehung usw. 
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78.314 Außerunterrichtliche Bildung und Erziehung 
Sohulhort, Arbeitsgemeinschaften usw. 
78.313 Erziehung.in Kinder- und Jugendorganisatio-
nen 
78.32 Nichtmarxistische Erziehungstheorien 
78.321 Erziehungsformen 
Gruppenerziehung, kritische Erziehung, 
antiautoritäre Erziehung usw. 
78.322 Erziehungsmethoden, Erziehungsmittel 
78.323 Inhalte und Ziele der Erziehung 
Politische Erziehung, Arbeits- und Sozial-
erziehung, ktinstlerisoh-ästhetische Erzie-
hung, raligiHse Erziehung usw. 
78.324 Außerunterrichtliche Bildung und Erziehung 
78.32? Erziehung in Kinder- und Jugendorganisatio-
nen 
78.4 Didaktik 
78.40 Didaktik allg. 
78.41 Lehrplantheorie 
78.42 Unterriohtsorganisation, Unterrichtsplanung 
78.43 Unterrichtsmethoden 
Problemmethode, Demonstration, Darbietung, 
Aufgabenstellung, Lehrteohniken, Lemhilfen, 
LemfHrderung, Lemmethoden usw. 
78.44 Unterrichtsmittel 
Didaktisohe Gestaltung von Unterrichtsmit-
teln, Anschauungsmittel, audiovisuelle Mit-
tel, Lehrbuohdidaktik, programmierte Unter-
richtsmittel usw. 
78.6 Pädagogische Psyohologie 
S.a. 50.-Psyohologie 
78.60 Pädagogische Psychologie allg. 
Hier auch Erziehungs- und Lempsyohologie 
allg. 




78.62 Pädagogische Psychologie des Yorsohula.lters 
78.621 Persönliohkeitsentwioklung 
78.622 Psychische Prozesse 
Wahrnehmung, Denken, Gedäohtnis, Sprache 
usw. 
78.623 Interessen, Motivation 
78.624 Kollektives Verhalten, Sozialverhalten 
78.63 Pädagogische Psychologie des Sohulalters 
78.631 PersSnliohkeitsentwioklung, geistige Fähig-
keiten 
78.632 Psyohologie der Lemtätigkeit 
Kognitive Prozesse, Lemmotivation usw. 
78.633 Kollektives Verhalten, Sozialverhalten 
78.634 Sozial bedingte Fehlentwicklungen. Lem-
sohwierigkeiten 
S.a. 78.76 
78.64 Psyohologie des Lehrers und des Erziehers. Un-
terriohtspsycholögie 
78.7 Einzelne Bereiche und Bildungseinrichtungen 
, Hochschulpädagogik s. 79. Hochschulwesen 
78.71 Familienpädagogik 
78.72 Vorsohulpädagogik. Vorsohulwesen 
78.720 Vorschulpädagogik, Vorsohulwesen allg. 
78.721 Theoretische Fragen 
78.722 Erziehung in Kinderkrippen 
78.723 Bildung und Erziehung im Kindergarten 
78.729 Vorsohulwesen in einzelnen Ländern 
78.73 Sohulpädagogik. Sohulwesen 
78.730 Sohulpädagogik, Sohulwesen allg. 
78.731 Theoretisohe Fragen 
78.732 Sohule und Gesellschaft = 
Schule und Familie, Eltemvertretungen 
usw. 





78.734 Schulwesen, Schulpolitik einzelner Länder 
Hier auch einzelne Schultypen 
78.735 Methodik der Unterrichtsfächer 
78.735.0 Methodik der Unterrichtsfächer allg. 
78.735.1 Methodik der Unterstufe 
78.735.2 Gesellschaftswissenschaftliche Unter-
richtsfächer 















78.735.8 - Einführung in die sozialistische Produk-
tion. Polytechnischer Unterricht 
78.735.9 Weitere Unterrichtsfächer 
Hier auch Unterrichtsfächer in Schulen 
nichtsozialistischer Länder wie Arbeits-
lehre, Sozialkunde usw. 
Spezieller Schlüssel zur Gliederung der 
Methodik der einzelnen Unterrichtsfä-
cher: 
-1 Fähigkeiten und Fertigkeiten 
-2 Lehr- und Lemmethoden 
-3 Unterrichts- und Arbeitsmittel 
-4 Experimentiermethodik 
-5 Einzelne Stoffgebiete 
78.736 Methodik von Arbeitsgemeinschaften 
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78.74 Berufspädagogik. Fachschulpädagogik 
78.740 Berufspädagogik, Fachschulpädagogik allg. 
78.741 Berufspädagogik, Berufsschulen 
78.741.2 Berufsberatung 
78.741.3 ' Theoretischer Unterrioht 
78.741.4 Praktische Ausbildung 
78.741.5 Kollektiverziehung 
78.742 Fachschulpädagogik, Fachsohulen 
78.749 Berufspädagogik, Fachschulpädagogik einzel-
ner Länder 
78.73 Erwaohsenenqualifizierung, Weiterbildung 
78.750 Erwaohsenenqualifizierung allg. 
78.751 Theoretische Fragen der Erwaohsenenqualifi-
zierung 
78.752 Fotrmen der Weiterbildung 
Betriebliche Weiterbildung, arbeitsplatz-
bpzogene Weiterbildung, Selbststudium, 
Femstudium usw. 
Weiterbildung an Hoohsohulen s. 79. Hooh-
sohulwesen 
78.755 Analphabetismus 
78.759 Erwaohsenenqualifizierung in einzelnen Län^ -
dem 
78.76 Sondersohul- und Rehabilitationspädagogik 
S.a. 78.634 
Versehrtensport s. 81. KBrperkultur und 
Sport 
78.760 Sondersohul- und Rehabilitationspädagogik 
allg. 
78.761 Theoretische Fragen der Rehabilitationspä-
dagogik 
78.762 Diagnostik und Therapie 
78.763 Bildung und Erziehung Geschädigter 
78.763.0 Bildung und Erziehung Geschädigter allg. 
78.763.1 Sehgesohädigte 







Bildungsfähige Debile, fBrderungsfähige 
bildungsunfähige Debile 
78.764 Rehabilitationspädagogische Einrichtungen, 
Sondersohulwesen 
78.764.0 Sondersohulwesen allg. 
78.764.1 Hilfsschulen 
78.769 Sondersohul- und Rehabilitationspädägoglk 
einzelner Länder 
78.77 Jugendhilie. Sozialpädagogik 
S.a. 57. Soziologie 
78.770 Jugendhilie, Sozialpädagogik allg. 
78.772 Bltemberatung 
78.773 Jugendhilfe. Heimerziehung 
Schwererziehbare, Straffällige, Drogenab-
hängige usw. 
78.779 Jugendhilfe, Sozialpädagogik in einzelnen 
Ländern 
78.8 Lehrerbildung. Ausbildung in pädagogischen Berufen 
78.80 Lehrerbildung allg. 
78.81 Lehrerbildung, Lehrerausbildung 
78.811 Lehrmethoden, Lehrmittel, Studienformen 
78.812 Ausbildung für bestimmte Fachrichtungen 
78.813 Ausbildung fKr bestimmte Schultypen 
78.82 Lehrerweiterbildung 
78.83 Lehrerberuf 
78.84 Ausbildung in pädagogischen Berufen 
Kindergärtnerin, Heimerzieher, Krippener-
zieherin usw. 
78.89 Lehrerbildung in einzelnen Ländern 
79. Hoohsohulwesen 
Hoohsohulforsohung s. 03. Wissenschaftswissenschaft 
79.0 Hochsohulen, Hoohsohulwesen allg. 
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79.1 Theoretische Tragen des Hochschulwesens 
Hier au.oh Strukturfragen und Prognosen des 
Hoohsohulwesens 
79.2 Hoohsohule and Gesellschaft 
79.3 Geschichte des Hochschulwesens 
79.4 Hoohschulpolitik, Organisation des Hoohaohulwesens 
79.40 Hochsohulpolitik allg. 
Hier auch Hoohaohulreform 
79.41 Leitung, Planung und Organisation der Hoohsohu-
len 
Hoohsohulverwaltung, Raumnutzung usw. 
79.42 Studienplätze 
Angebot und Naohfrage, Numerus clausus uaw. 
79.43 Hoohsohulbau, Einrichtung 
79.44 Teohnik in Hoohsohulen 
Technik im Verwaltungabereioh s. 79.41 
79.43 HoohsohulBkonomie 
79.49 Hoohschulpolitik, Hochschulwesen einzelner Utn-
dergruppen und Länder 




Student, Studentenaohaft allg. 
Lebensbedingungen der Studenten 
Finanzierung, Wohnen usw. 
Organisationen der Studenten 
Studentenvertretungen usw. 
Student und Politik 
Hier auch Studentenbewegang 
Kultur und Sport 
Frauen an Hoohsohulen 













79.60 Hochschulpädagogik allg. 
79.61 Hoohsohuldidaktik allg. 
79.62 Planung und Organisation von Lehr* und Studium 
79.620 Planung und Organisation -von Lehre und 
Studium insgesamt 
79.621 Studium allg. 
79.622 Studienplanung, Studienordnung, Studienre-
form 
79.623 Lehrformen 
Vorlesung, Seminar usw. 
79.624 Studienformen 
Direktstudium, Fernstudium, Abendstudium, 
Auslandsstudium usw. 
79.625 Studlenberatung, Hoohsohulzugang 
Studienziele, Studieneingangsphase usw. 
79.627 Studienpläne 
79.628 Studienfahrer und andere Informationamateria-
lien 
79.63 Methodik der Studienrichtungen 
Lehrerbildung s. 78. Pädagogik 
79.631 Gesellsohaftswisaensohaftliohe Stadienrich-^ 
tungen 
79.632 Mathematisoh-matniwlsaanaohaftliohe und tech-
nische Studienrichtungen 
79.633 Fremdaprachenausbildang 
79.64 Lehr- und Lernmittel 
79.63 Theorie and Praxi* daa Studierena 
Lemmotlvatlon, Selbatatadiam, wisaenaohaft-
liohea Arbeiten, praktisohea Arbeiten aaw* 
79.66 Stadienleistungen, Prttfnngen, 6radaierang 
79.67 PersHnliphkeitaentwicklang der Studenten 
79.68 Pclitisoh-ideologiaohe Erziehung dar Studenten 
79.7 Hochschulabsolventen 
79*8 Univeraitäre Zrwaohsenenqualifiaierang, Weiterbil-
dung 
Lehrerweiterbildung a. 78. Pädagogik 
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81. Körperkultur und Sport 
81.0 Körperkultur, Sport, Sportwissenschaft allg. 
81.1 Sporttheorie. Sportpsyohologie 
81.11 Marxistische Sporttheorie 
81.12 Niohtmarxistlsche Sporttheorie 
81.13 Naturwissenschaftliche Grundlagen des 8ports 
Funktionelle Anatomie, Biomeohanik, Bioche-
mie des Sports usw. 
Sportmedizin s. 48. Gesundheitswesen. Medizin 
81.13 Sportpsyohologie 
81.2 SporteoEiologie 
81.3 Gesohiohte von KBrperkultur und Sport 
Geschichte einzelner 8portarten s. 81.6/7 
81.4 Organisation von KBrperkultur und Sport. Sportpo-
litik 
81.41 Sportpolitik 
81.419 Sportpolitik einzelner Ländergruppen und 
Länder 
B1.42 Internationale Organisationen und Institutionen 
81.43 Internationale Sportwettkäapfe 
81.44 Organisationen/Institutionen und Sportwett-
käapfe einzelner Länder 
81.43 Sportbereiohe 
Kinder- und Jugendaport, Freizeitsport, Al-
terssport, Versehrtensport, Leistungsaport 
usw. 
81.3 Sportpädagogik 
81.30 Sportpädagogik allg. 
81.31 Theorie der Sportpädagogik 
81.32 Bewegungslehre 





Hier auoh Sportakrobatik 
Schwimmsport. Kunst- und Turmspringen 
Wassersport 
Rüdem, Segeln usw. 
Sohwerathletik. traftsport 
Kampfsport 












Angelsport, Billard, Rollsohuhsport usw. 
Spiele 







83.0 Information/Dokumentation allg. 
Informetrie. Information/Dokumentation und 
Bibliotheken 
83.1 Theorie der Information/Dokumentation. Informa-





















83.2 Informationssoziologie. Informationspsyohologie 
83.3 Gesohichte der Information/Dokumentation 
83.4 Struktur und Organisation der Information/Dokumen-
tation 
Information/Dokumentation in den einzelnen 
Fachgebieten s. bei diesen. 








83.49 Information/Dokumentation in einzelnen Länder-






83.62 Brschließung von Informationsquellen 










83.661 Methoden der Informationsverbreitung 
83*662 Informationamittel 
83.663 Informationzpropaganda 
83.664 Informationsnutzer. Nutzersohulung 
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83.7 Informations- und Dokumentationsteohnik 
S.a. 27.8 Elektronik <= 
83.70 Informationstechnik allg. 
83.71 Informationsträger 
Karteikarten, Lochkarten, Lochstreifen, Mag-
netspeicher, Mikroformen usw. 
83.72 Technische Hilfsmittel ftir Speicher- and Suoh-
verfahren 
83.73 EDV 
85. Massenmedien^ Journalistik 
85.0 Massenmedien insgesamt 
85.09 Massenmedien einzelner Ländergruppen und Länder 







85.2 Journalismus allg. 
85.21 Arbeit des Journalisten 
85.22 Journalistische Genres, Darstellungsarten 
85.23 Journalistische Gestaltungsmittel 
85.24 Journalistischer Spraohstll 
85.3 Presse 
Einzelne Zeitungen und Zeitschriften a. 99. 
Literatur universalen Inhalts bzw. die entspre-
chenden Fachgebiete. 
85.30 Fresse allg. 
85.32 Typen und Arten der Presse 
83.321 Allgemeine Zeitungen 
Tageszeitungen, Woohenzeitungen, 
Illustrierte, Magazine uaw, 
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85.322 Allgemeine Zeitschriften 
85.323 Arbeiterpresse, Parteipresse 
Hier auch Betriebszeitungen 
85.324 Presse für bestimmte Lesergruppen 
Kinderpresse, Jugendpresse, Frauenpresse, 
Wirtsohaftspresse, Armeepresse, Sportpres-
se usw. 
85.325 Wissenschaftliches Zeitungs- und Zeitsohrif-
tenwesen 
85.33 Pressegeschiohte 
85.34 Aufmao&ung von Zeitungen und Zeitschriften 
85.35 PresseJournalismus 
Arbeit des Journalisten, Redaktionsarbeit, 
journalistische Genres usw. 
85.36 Presserecht 
85.39 Pressewesen, Pressepolitik einzelner Ländergrup-
pen und Länder 









S.a. 27.84 Nachrichtentechnik 
S.a. 94. Kunst 
Rundfunk allg. 
Theoretische Fragen 




Organisation des Rundfunks in einzelnen Ländern 







S.a. 27.84 Nachriohtenteohnik 
S.a. 38. Fotokinoteohnik 
S.a. 94. Kunst 
Film, Femsehen allg. 
Filmtheorie 
Arten von Fernsehsendungen 






















Buch, Buohwesen allg. 
Buchformen 
Bibliophilie 
Buohwesen einzelner Länder 
Buohsoziologie 
Buohgeaohichte 
Sohrift und Besohreibatoffe 
Schriftarten 
Spezialsohriften 
Oeaohichte der Sohrift 
Beschreibstoffe 





S.a. 36.2 Papierindustrie 
86.4 Handsohriftenkunde 
Handsohriften und Handsohriftenireraeiohnisae 
bestimmter Bibliotheken s. 88.4 Struktur und 
Organisation des Bibliothekswesens 
86.3 Inkunabelkunde 
Inkunabelbibliographlen s. 99. Literatur univar-^  
salen Inhalts 
86.6 Buohdruok 
S.a. 37. Polygraphie 
86.60 Buohdruok allg. 
86.61 Druckverfahren 
86.62 Druoksohriften 
86.63 Oesohiohte des Buohdruoks 
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86.69 Buohdruok in einzelnen Ländern 
86.7 Binbandkunde 






87. Verlagswesen. Buohhandel 
87.1 Buchmarktforschung 
87.2 Verlagswesen allg. 
87.3 Verlagsarbeit 
Lektorat. Redaktion. Herstellung. Vertrieb 
S.a. 37. Polygraphie 
S.a. 86.6 Buohdruok 
87.4 Organisation des Verlagswesens und der Verlage 
87.41 Arten und Formen von Verlagen 
Verlage IKr Belletristik, Kinder- und Jugend-
buchverlage, Kunstverlage, Musikverlage, wis-
sensohaftliohe und Faohverlage, Zeitschrif-
ten- und Zeitungsverlage usw. 
87.42 Buohgemeinsohaft, Buqhklub 
87*43 Ökonomik und Planung des Verlagswesens 
87.49 Verlagswesen einzelner Länder 
87.5 Buohhandel allg. 
87.6 Buchhändlerisohe Arbeit 
Arbeitsmethoden, Sortimentsgestaltung, Werbung, 
Verkaufskultur usw. 
87.7 Organisation des Buohhandels 
87.71 Arten und Formen des Buohhandels 
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les Antiquariat. Modernes Antiquariat. 
Auktionen 
87.72 Buohmessen 
87.73 Ökonomik des Buchhandels 
87.79 Buohhandel einzelner Länder 
87.8 Literaturpropaganda 
,88. Bibliothekswesen. Bibliothekswissenschaft 
Haupteinteilung 
88.0 Bibliothekswesen allg. 
88.1 Theoretische Fragen des Bibliothekswesens. 
Bibliothekswissenschaft 
88.2 Bibliotheks- und Leseraoziologit, Leserpsyohologi* 
88.3 Bibliotheksgesohiohte 
88.4 Struktur und Organisation des Bibliothekswesens 
88.3 Bibliotheksbestände - Aufbau, Aufstellung, Schutz 
und Sicherung 
88.6 Bestandsersohließung 
88.7 BestandsYermittlung, Bibliotheksbenutzung 
88.8 Organisation der Bibliotheksarbeit, Bibliotheka-
Yerwaltung 
88.9 Bibliotheksbau, Bibliothekselnriohtung 
88.0 Bibliothekswesen allg. 
Blbliometrie, Bibliothek und Information usw. 
88.1 Theoretische Fragen des Bibliothekswesens. Biblio-
thekswissenschaft 
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88.2 Bibliotheks- und Leseraoziologie, Leserpsychologie 
88.21 Bibliothekssoziologie 
88.22 Lesersoziologie 
S.a. 92.42 Literatursoziolögie 
88.23 Leserpsychologie 




Geschiohte einzelner Bibliotheken s. 88.4 
88.4 Struktur und Organisation des Bibliothekswesens 
Hier auch Bestandsverzeichnisse einzelner 
Bibliotheken. 
Zeitschriftenverzeichnisse einzelner Bibliothe-
ken s. 99. Literatur universalen Inhalts. 
88.41 Bibliothekswesen einzelner Ländergruppen und 
Länder 
88.43 Wissenschaftliche Allgemeinbibliotheken 
88.431 Nationalbibliotheken, Staatsbibliotheken 




88.435 Wissenschaftliche Allgemeinbibliotheken der 
Bezirke 
88*44 Wissenschaftliche yaohbibllotheken 
88.441 Faohhochsohul- und Fachsohülbibliotheken 
88.442 Institutsbibliotheken 
88.443 Wissenschaftliche Betriebsbibliotheken 
88.444 Behörden- und Verwaltungsbibliotheken 
88.45 Allgemeinbildende Bibliotheken 
88.451 Staatliche Allgemeinbibliotheken 
Stadt- und Bezirksbibliotheken, Stadt-
und Kreisbibliotheken, Stadtbibliotheken, 
ländliohe Zentralbibliotheken, Dorfbiblio-
theken, Volksbüchereien usw. 
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38.453 Bibliotheken gesellschaftlicher Organisatio-
nen 
Gewerksohaftsbibliotheken, Kulturhaua-
bibliotheken, WerkbQchereien usw. 
88.434 Sohulbibliotheken 
88.433 Heim-, Patienten- and Anstaltsbibliotheken 
88.46 Blindenbibliotheken 
88.47 Kirohliohe Bibliotheken, Klosterbibliotheken 
88.48 PriTatbibliotheken 
88.3 Bibliotheksbestände - Aufbau, Aufstellung, SoRutz 
und Sioherung 
88.51 Bestandaaufbau, Literatcrerwerbung 
88.32 Aufstellung 
88.53 Schutz und Sioherung 
88.331 Bibliothekseinband. Buohpflege 
S.a. 86.7 Binbandkunde 
S.a. 37. Polygraphie 





88.611 Kataloge allg. 
88.612 Alphabetischer Katalog, alphabetische Kata-
logisierung 
88.613 Sachkataloge 
88.613*1 Saohkataloge allg.,Saohkatalogisierang 




S.a.. 03.1$ Wissensohaftsklassifikation 
88.631 Klassifikation allg. 
88.633 Einzelne Klassifikationssysteae 
88.633.1 BBK 
88.633.2 DK. ?DK 
88.633.8 Klassifikationen einzelner Bibliotheken 
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88.7 Bestandsvermittlung, Bibliotheksbenutzung 
88.71 Organisation und Formen der Benutzung 
Präsenz- und Ausleihsysteme. Lesesäle. 
Ausleihe. Benutzungseinschränkungen. Magazin. 
Magazindienst. Signieren, Bibliographieren 
88.72 Leihverkehr 
88.73 Informatlons-, Auskünfte-, Beratungstätigkeit 
88.74 Öffentlichkeitsarbeit 
Heuerwerbungslisteu, Auslage von Neuerwer-
bungen, Ausstellungen, Führungen, Publika-
tionstätigkeit usw. 






Planung und Leitung, Bibliotheksb'konomie usw. 
88.9 Bibliotheksbau, Bibliothekseinrichtung 
89. Bibliographie 
Einzelne Bibliographien s. 99. Literatur universa-
len Inhalts 
89.0 Bibliographie allg. 
Hier auch Bibliographie und Information 
89.1 Theorie der Bibliographie 
89.2 Bibliographische Arbeit 
Methodik und Teohnik der Erarbeitung von 
Bibliographien, Einsatz technischer Mittel usw. 
89.3 Oeschiohte der Bibliographie 
89.4 Arten von Bibliographien 
89.9 Bibliographie in einzelnen Ländern 
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90. Museumswesen. Museologie 
90.0 Museumswesen allg. 
90.1 Theoretische Fragen des Museumswesens. Museologie 
90.2 Museen und Gesellschaft 
90.3 Museumsgesohiohte 
90.4 Struktur und Organisation des Museumswesens 
90.41 Museumswesen einzelner Länder 
Hier auoh regionale Museumsführer 
90.42 Museumstypen 
Faohmuseen s. entsprechende Faohgebiete 
90.5 Sammlungsbestände 
Aufbau, Klassifizierung und Beschreibung, Inven-
tarisierung, Aufbewahrung 
S.a. 94. Kunst 
S.a. 62.2 Historisohe Hilfswissenschaften 
90.6 Restaurierung, Präparierung, Konservierung 
S.a. 94. Kunst 
90.7 Museumspädagogik 
90.8 Ausstellungswesen 
90.9 Museumsgebäude, Museumseinriohtung 
91. Arohivwesen. Arohivwissenschaft 
91 .0 Arohivweseh Allg* 
91.1 Theoretische Fragen des Arohivwesens. Arohivwis-
sens ohaft 
91.3 Archivgeschiohte 
91.4 Struktur und Organisation des Archivwesens 
91.41 Arohivwesen einzelner Länder 
91?42 Arohivtypen 
Facharohive s. entsprechende Faohgebiete 
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91.5 Registraturgut und Arohivgut 
$1.51 Sicherung 
91.511 Erfassung, Übernahme, Ergänzung 






91.54 Auswertung. Arohivbenutzung 
91.6 Archivtechnik 
91.7 Arohivbau, Archiveinrichtung 
92. Sprache und Literatur. Sprach- und Literaturwissen-
schaft. Rhetorik 
Haupteinteilung 






92.6 Literaturen einzelner Länder 
92.0 Spraoh- und Literaturwissenschaft insgesamt. Text-
kritik 
92.020 Indoeuropäische Philologie insgesamt 
92,022 Klassische Philologie. Byzantinistik 
92.022.0 Klassische Philologie insgesamt 
92.022.1 Grieohische Philologie 
92.022.2 Lateinische Philologie 
92.022.3 Epigraphik 
S.a. 62.2 Historische Hilfswissenschaf-
ten 
92.022.4 Byzantinistik 
S.a. 62. Gesohiohte 
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92.023 Germanische Philologie 
Amerikanistik s.a. 60. Regionalwissen-
schaften 
92.024 Slawische Philologie 
92.025 Baltisohe Philologie 
92.026 Romanische Philologie 
92.027 Keltische Philologie 
92.029 Armenische Philologie 
92.030 Iranische Philologie 
Iranistik s.a. 60. Regionalwissensohaften 
92.031 Indische Philologie 
Indologie s.a. 60. Regionalwissenschaften 
92.032 Orientalische Philologie 
Orientalistik s.a. 60. Regionalwissen-
schaften 
92.034 Kaukasisohe Philologie 
Kaukasiologie s.a. 60. Regionalwisaen— 
sohaften 
92.035 Hamito-Semitische Philologie 
92.037 Ural-rAltaisohe Philologie 
92.037.1 Finno-Ugrisohe Philologie 
92.037.3 Philologie der Turksprachen 
92.040 Chinesisohe Philologie 




rung, Konjekturen usw. 
92.1 Sprachwissenschaft 
92.11 Allgemeine Sprachwissenschaft 
92.110 Allgemeine Spraohwissensohaft Insgesamt 
92.111 Sprachtheorie, Spraohphilosophie 
Strukturalismus, Spraohästhetik usw. 
92.112 Semiotik. Semantik. Pragmatik 
92.113 Sohrift 
Graphemik. Alphabet. Rechtschreibung. Gra-
phologie 




Morphologie, Syntax, generative Transfor-
mationsgrammatik, Tagmemik usw. 
92.116 Lexikologie 
Etymologie, Phraseologie, Namenforschung, 
Faohspraohen usw. 
92.117 Lexikographie 




istik, Sprachpolitik usw. 
92.13 Vergleichende Spraohwiasensohaft, Spraohge-
sohiohte 
92.131 Historisch-vergleiohend* Spraohwissensohaft, 
Sprachgeschichte 
92.132 Sprachtypologie, Sprachgenealogie 
92.133 Sprachgeographie 
92.134 Dialektologie, Dialektgeographie 
92.14 Psycholinguistik 
Hier auoh Kinderspraohenforsohung, Zweit-
s pra o he ne rwe rb 













92.158 Mathematische Linguistik. Computerlinguistik 




92.20/21 Indoeuropäische Sprachen 
92.200 Indoeuropäische Sprachen insgesamt 
92.201 Ausgestorbene indoeuropäische Sprachen 
92.202 Griechische und lateinische Sprache 




92.202.4 Latein insgesamt 




92.204 Germanisohe Sprachen ^ 
92.204.0 Germanisohe Sprachen insgesamt 






















92.205 Slawische Sprachen 
92.205.0 Slawische Sprachen insgesamt 











92.205.3 Stidslawisohw Spraohen r 






92.206 Baltische Sprachen 
Litauisch. Lettisch. Altpreußisch 
92.207 Romanisohe Sprachen 
92.207.0 Romanisohe Sprachen insgesamt 
92.207.1 Westromanisohe Sprachen 
92.207.10 Oalloromanisohe Spraohen insgesamt 
92.207.11 FranzUsisoh 
AltfranzBsisoh^, MittelfranzBsisoh* 
TranzBsisoh außerhalb Frankreichs 
92.207.12 Provenzalisoh 






92.207.3 Ostromanisohe Sprachen 




92.208 Keltische Spraohen 
Irisoh. Schottisoh. Kymrisoh (Walisisch). 
Bretonisoh 
92.209 Albanische Spraohe 
92.210 Armenisohe Spraohe 
92.211 Iranische Spraohen 
92.212 Indisohe Spraohen 
92.213 Zigeunersprache 
92.22 Orientalische Spraohen insgesamt 
92.23 Kaukasisohe Sprachen 
92.24 Eamito-Semitisohe Spraohen 
92.23 Uralische Spraohen 
92.230 Uralisohe Sprachen insgesamt 
92.231 Finno-Ugrisohe Spraohen 
92.231.1 Finnisohe Spraohen 
Finnisoh, Estnisch, Earelisoh, Li^lsoh, 
Lappensprachen, Komi usw. 
92.231.2 Ugrisohe Spraohen 
Tngarisoh. Ostjakisoh. Woguliaoh 
92^252 Nenzenspraohen (Samojedisoh) 
92.26 Altalsohe Sprachen 
92.260 Altaiache Spraohen insgesamt 
92.261 Turksprachen 
92.264 Mongolisohe Spraohen 
92.267 Tungusisoh-Mandschurisohe Spraohen 
92.27 Baläoaslatisohe Spraohen 
92.28 Sino-Tihetisohe Spraohen 
92.29 Austroasiatisohe Spraohen 
92.30 Drawidische Spraohen 
92.32 Afrikanische Spraohen 
Hamito-Semitisohe Spraohen s. 92.24 
92.33 Indianerspraohen 
92.34 Austronesisohe Spraohen 
92.35 Isolierte Spraohen und Spraohgruppan 
Japanisoh, Koreanisoh, Vietnamesisch, Bas-
kisoh usw. 
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92.38 Sprachen bestimmter geographischer Gebiete 
Balkanspraohen, Sibirisch* Sprachen usw. 
92.39 Welthilfssprachen 
Spezieller Schlüssel zur Gliederung der Spra-
chen: 
-0 Sprachtheorie. Sprachsoziologie. Sprach-
psychologie 
-1 Sprachgesohiohte 
-2 Phonologie. Phonetik 
-3 Grammatik 
-4 Lexikologie. Lexikographie 
-5 Semantik 
-6 Dialektologie. Dialektgeographie 
-7 Stilistik. Textlinguistik 
-8 Sohrift. Orthographie 
-9 Fragen der vergleichenden und der ange-
wandten Sprachwissenschaft 




-97 Masohinelle Spraohverarheltung 
92.4 Literaturwissenschaft 
92.41 Allgemeine Literaturwissenschaft 
92.411 Literaturtheorie, Literaturphilosophie 
Hier auoh Literaturäathetik 
92.412 Poetik 
Lyrik. Epik. Dramatik 
92.413 Metrik 
92.414 Stoffe, Motive, Themen 
Hier auoh Stoff- und Motivgeschichte; 
s.a. 92.46 
92.415 Literarischer Stil. Stilistik 
92.416 Literarische Richtungen 
92.42 Literatursoziologie 
Stellung des Schriftstellers, Mäzenatentum, 
Literaturrezeption, Rezeptionsästhetik usw. 
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Leser, Leserforschung s.a. 88. Bibliotheks-
wesen 
92.43 Geschiohte der Weltliteratur einzelner Epoohen 
Geschichte der Literaturen in bestimmten 
Sprachen s. 92.55 ^^ ^  
Geschiohte der Literaturen einzelner Länder-
gruppen und Länder s. 92.6 
92.431 Altertum 
Hier auch die literarischen Werke d*s Al-
tertums. Hier auoh wissenschaftliche Wer-
ke, wenn sie Gegenstand philologischer 
Untersuchungen sind. 
92.431.1 Literatur des Alten Orients 
92.431.3 Literatur der Antike Insgesamt 
92,431.5 Grieohische Literatur 
92.431.7 RBmische Literatur 
92.432 Mittelalter (5.-15. Jh.) 
Hier auch byzantinische Literatur 
92.433 Renaissance (15./16. Jh.) 
92.434 16./17. Jh. 
92.435 Ende 17. Jh./18. Jh. 
92.436 Ende 18. Jh./19. Jh. 
92.437 Ende 19. Jh./Anfang 20. Jh. 
92.438 20. Jh. 
92.45 Literaturpsyohologie 
Arbeit des Schriftstellers, literarisoher 
Schaffensprozeß, literarische Wirkung, Re-
zeptionsprozeß usw. 
92.46 Vergleichende Literaturwissenschaft 
Hier auoh Stoff- und Motivgesohiohte; a.a. 
' 92.414 
92.47 Literarische Übersetzung 
S.a. 92.157 
92.48 Literaturkritik 
Literaturinterpretation s.a. 92.411 
92.49 Volksdichtung, Volksliteratur. Kinder- und 
Jugendliteratur 
92.5 Weltliteratur 
92.51 Thematisoh bestimmte Sammlungen von Weltlitera-
tur 
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92.53 Kinder- und Jugendliteratur 
92*55 Literaturen in bestimmten Sprachen 
92.551.1 Lateinische Literatur 
92.551.12 Mittellateinische Literatur 
92.551.13 Neulateinisohe Literatur 
92.551.2 Germanische Literaturen 
92.551.21 Literatur in deutscher Sprache 
92.551.22 Literatur in englischer Spraohe 
92.551.26 ' Literatur in jiddischer Spraohe 
92.551.4 Slawische Literaturen 
92.551.6 Literatur in baltisohen Spraohen 
92.551.7 Romanisohe Literaturen 
92.551.71 Literatur in franzHsisoher Sprache 
92.551.75 Literatur in spanischer Sprache 
92.551.76 Literatur in portugiesischer Spraohe 
92.551.9 Keltische Literaturen 
92.552.1 -*. Literatur in armenischer Sprache 
92.552.2 Literatur in iranisohen Spraohen 
92.552.4 Literatur in indisohen Sprachen 
92.552.5 Literatur in Zigeunersprache 
92.552.7 Literatur in kaukasischen Sprachen 
92.552.8 Literatur in hamito-semitischen Spraohen 
92.552.9 Literatur in uralisohen Spraohen 
92.553.1 Literatur in altaischen Spraohen 
92.553.3 Literatur in sino-tlbetischen Spraohen 
92.553.6 Literatur in Indianersprachen 
92.553.7 Literatur in austronesischen Sprachen 
92<36 Literatur der sozialistischen Länder 
92.6 Literaturen einzelner Ländergruppen und Länder 
Die Gliederung der Literaturen einzelner 
Ländtrgruppen und Länder folgt dem Geographi-
schen SohlUssel. a^ Fii.*. 
Spezieller SphlHssel zur Gliederung der Literatur: 
-1 Literaturtheorie 
-2 Literatursoziologie. Literaturpsyohologie 
-3 Literaturgeschichte 
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-4 Biographische Materialien 
Hier Literatur über Schriftsteller und 
ihr Werk 
-5 Literarische Wechselbeziehungen 
-6 Belletristik 
-7 Übersetzungen in andere Sprachen 
-8 Literaturkritik 
-9 Volksdichtung, Volksliteratur. Kinder- und 
Jugendliteratur 
-9*! . Literatur über Volksdichtung, Volkslitera-
tur 
-93 Volksdichtung, Volksliteratur 
-95 Literatur über Kinder- und Jugendliteratur 
-97 Kinder- und Jugendliteratur 
94. Kunst. Kunstwissenschaft 
S.a. 64. Altertumswissenschaft. Arohgologie 
S.a. 65. Volkskunde 
S.a. 66. Ethnologie 
Haupteinteilung 
94.0 Kunst allg. 
94.1 Kunstwissenschaft 
94.2 Arohitektur (Baukunst) 
94.3 Bildende Kunst 
94-.4 Angewandte Konst. Industrieformgestaltung 
94.5 Darstellende Kunst 
94.6 Musik. Musikwissenschaft 
94.7 Volkskunst. Künstlerisches Volkssohaffen 
94.0 Kunst allg. 
94.01 Wechselbeziehungen der Künste 
94.09 Kunst in einzelnen Ländergruppen und Ländern 
*4.1 Kunstwissenschaft 
4.11 Kunsttheorie. Kunstphilosophie 
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94.111 Marxistisch-leninistische Kunsttheorie 
94.112 Bürgerliche Kunsttheorien, Kunatphilosophie 
94.113 Kunstästhetik 
94.12 Kunstsoziologie. Kunstpädagogik 
Stellung des Künstlers, Mäzenatentum, 
' Kunstrezeption, Kunstfälschung, Kunstkrimina-









94.191 Kunsthandel, Kunstauktion 
94.192 Kunstsammlung 
94.193 Kunstausstellung 
94.194 Kunstpreise, Kunstpreisträger 
94.199 Kunstorganisation einzelner Länder 
94.2 Architektur (Baukunst) 
Bauwesen s. 40. 
Garten- und Landschaftsarchitektur s. 45. Land-
und Forstwirtschaft <. 
94.20 Baukunst allg. 
94.21 Arohitekturtheorie 
94.22 Geschichte der Architektur (Baukunst) 
94.223 Geschichte der Architektur einzelner Gebäude-
typen 
94.23 Architekten 
94.24 Innenarchitektur (Raumkunst) 
S.a. 94.4 
94.25 Denkmalpflege 
Restaurierung, Konservierung, Rekonstruktion 
der bildenden Künste s. 94.35 
94.29 Baukunst in einzelnen Ländergruppen und Ländern 
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94.3 Bildende Kunst 
94.30 Bildende Kunst allg. 
Hier auch Künstler-Anatomie 
94.31 Theorie der "bildenden Kunst 
94.32 Gesohiohte der bildenden Kunst 
94.320 Geschichte der bildenden Kunst allg. 
94.321 Geschichte der bildenden Kunst in einzelnen 
Epochen 
94.322 Gesohiohte der bildenden Kunst in einzelnen 
Ländergruppen und Ländern 
94.33 Bildende Künstler 
Hier die Vertreter aller bildenden Künste 
sowie diejenigen der angewandten Kunst 
94.331 Mehrere Künstler 
94.331.1 Sammlungen 
94.331.2 Künstlergemeinschaften 
94.331.3 Künstler einzelner Länder 
94.332 Einzelne Künstler 
94.34 Organisation der bildenden Kunst 
94.341 Künstlerverbände 
94.342 Museen, Sammlungen, Ausstellungen 
Künstlerausstellungen s. 94.33 
94.349 Organisation der bildenden Kunst in einzelnen 
Ländergruppen und Ländern 
94.35 Restaurierung, Konservierung, Rekonstruktion 
94.36 Malerei. Mosaik 
Restaurierung, Konservierung s. 94.35 
94.360 Malerei allg. 
94.361 Theorie der Malerei 
94.362 Gesohiohte der Malerei 
94.363 Genres der Malerei 
Porträtmalerei, Landschaftsmalerei, Tier-
malerei, Stilleben usw. 
Bühnenmalerei s. 94.3 
94.364 Materialien (Werkstoffe) und Maltechniken 
94.364.0 Materialien, Malteohniken allg. 
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94.364.1 Malerei auf bestimmten Bildträgern 
Wandmalerei, Tafelmalerei, Vasenmalerei, 
Glasmalerei usw. 
Buchmalerei s. 86. Buchwissenschaft 
94.364.2 Maltechniken 
Ölmalerei, Aquarellmalerei, Pastellma-
lerei, Tusohmalerei usw. 
94.365 Sammlungen, Ausstellungen 
Künstlerausstellungen s. 94.33 
94.368 Mosaik 
94.369 Malerei einzelner Ländergruppen und Länder 
94.37 Graphik 
Restaurierung, Konservierung s. 94.35 
94.370 Graphik allg. 
94.371 Theorie der Graphik 
94.372 Gesohiohte der Graphik und der Handzeiohnung 
94.373 Arten der Handzeiohnung 
Porträtzeichnung, Landschaftszeiohnung usw. 
Zeiohentriokfilm s. 94.5 
94.374 Materialien und Teohniken der Handzeiohnung 
Federzeiohnung, Kreidezeichnung, Ro'tel-
zeiohnung, Silberstiftzeiohnung usw. 
94.375 Arten der Graphik 
94.375.1 Gebrauchsgraphik 
Werbegraphik (Plakat, Flugblatt, Bilder-
bogen, Postkarten usw.), amtliohe Druok-
graphik (Briefmarken, Banknoten usw.), 
Gelegenheitsgraphik (Glückwunschkarten, 
Einladungen, Exlibris usw.) 
Buohillustration s. 86. Buohwissenschaft 
94.375.2 Karikatur 
94.376 Materialien und Teohniken der Graphik 
Metall (Kupferstioh, Stahlstioh, Kaltna-
delradierung usw.). Holzsohnitt. Linol-
sohnitt. Lithographie. Collage 
94.377 Sanmlungen, Ausstellungen 
Künstlerausstellungen s. 94.33 
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94.38 Plastik , 
Restaurierung, Konservierung a. 94.35 
94.380 Plastik allg. 
94.381 Theoretische Fragen der Plastik 
94.382 Gesohiohte der Plastik 
94.383 Arten der Plastik 
94.383.1 Großplastik 
Denkmäler, Statuen, Grabmäler, Sarkopha-
ge usw. 
94.383.2 Elelnplastik 
Hier auoh Medaillen, Masken 
94.383.3 Porträtplastik, Torso 
94.383.4 Relief 
94.384 Materialien und Teohniken 
94.384.1 Materialien 
Stein, Metall, Holz, Elfenbein, Kunst-
stoffe usw. 
94.384.2 Teohniken 
Meißeln, Ritzen, Gieß*n, Schnitzen uaw. 
94.385 Sammlungen, Ausstellungen 
Künstlerausstellungen s. 94.33 
94.39 . Künstlerische Fotografie 
Fototeohnik s. 38. Fotokinoteohnik 
94.390 Künstlerische Fotografie allg. 
94*;391 Theorie der künstlerischen Fotografie 
94.392 Gesohiohte der künstlerischen Fotografie 
94.393 Genres der künstlerischen Fotografie 
Landsohaftsfotografie, Arohitekturfotogra-
fie, Porträtfotografie, Aktfotografie usw. 
Bildreportage s. 83. Massenmedien, Journa-
listik 
94.394 Fotografik 
Hier auch Fotomontage 
94.395 Ausstellungen, Wettbewerbe 
Künstlerausstellungen s. 94.33 
94.4 Angewandte Kunst. Industrieformgestaltung 
Raumkunst s.a. 94.2 
Künstler s. 94.33 
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Restaurierung, Konservierung s. 94.33 
Bucheinband s. 86. Buohwissenschaft 
94.40 Angewandte Kunst, Industrieformgestaltung allg. 
94.41 Theoretische Fragen der angewandten Kunst 
94.42 Geschichte der angewandten Kunst 
94.43 Erzeugnisgruppen 
MHbel, Tapeten, Teppiche, Leuchten, Schmuck 
usw. 
94.44 Materialien und Teohniken 
Keramik (Fayence, Majolika, Steinzeug, Stein-
gut, Porzellan), Glas, Alabaster-, Elfenbein-, 
Holz-, Homschnitzerei, Metall (Eisensohmie-
dekunst, Goldsohmiedekunst usw.), Emailkunst, 
Textilkunst (Weben, Wirken, Sticken, Flechten) 
usw. 
94.43 Industrieformgestaltung 
94.46 Sammlungen, Ausstellungen 
Künstlerausstellungen s. 94+33 
94.3 Darstellende Kunst 
94.50 Darstellende Kunst allg. 
94.51 Theorie der darstellenden Kunst 
94.52 Darstellende Kunst und Gesellschaft 
94.53 Künstler aus dem Gesamtbereioh der darstellenden 
Kunst 
Hier auoh Künstlergruppen, Ensembles 
94.54 Organisation der darstellenden Kunst 
9/4.55 Theater. Theaterwissenschaft 
Schauspieler, Regisseure, Ensembles usw. 
s. 94.53 
Theaterbau s. 94.2 und 40. Bauwesen 
Bühnenmusik s. 94.6 
94.550 Theater, Theaterwissenschaft allg. 
94.550.1 Beziehungen zu anderen Künsten 
94.550.9 Theater in einzelnen Ländergruppen und 
Ländern 
Hier auch einzelne Theater 
94.551 Theorie des Theaters 
94.552 Theater und Gesellschaft 
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.553 Theatergeschiohte 
94.554 Theaterorganisation. Theaterpolltik 
94.554.1 Theaterpolitik 
94.554.2 Intendanz, Verwaltung 
94.554.5 Theaterfestspiele 
94.554.6 Theatermuseen, Ausstellungen 
94.555 Theaterkritik. 
94.556 Schauspielerberuf, Schauspielkunst 
Bühnensprache, Mimik, Gestik, Improvisa-
tion usw. 
94.557 Dramaturgie 
Literarische Vorlagen s. 92. Spraohe und 
Literatur 
94.558 Regie. Inszenierung 
94.558.1 Regie 
94.558.2 Ausstattung 
Bühnenbild, Bühnenkostüm, Maske usw., 
94.558.3 Bühnentechnik 
94.558.5 Einzelne Inszenierungen 
94.559 Arten und Formen des Theaters 
Tanztheater s. 94.56 
Musiktheater s. 94.6 
94.559.1 Sprechtheater 
94.559.2 Pantomime 
94.559.3 Puppentheater. Sohattentheater 
94.559.4 Kinder- und Jugendtheater 
94.559.5 Revue 
94.559.6 Volkstheater 
94.559.7 Laientheater, Arbeitertheater 
94.56 Tanz 
Tänzer, Choreographen usw. s. 94.53 
94.560 Tanz allg. 
94.560.1 Beziehungen zu anderen Künsten 
94.560.9 Tanz in einzelnen Ländergruppen und Ländern 
94.561 Theorie des Tanzes 
94.562 Gesohiohte des Tanzes 
94.563 Tänzer, Tanzkunst 
94.564 Choreographie, Kinetographie 
S.a. 94.565 
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94.565.2 Ausdruckstanz, Neuer künstlerischer Tanz 
94.565.3 Gesellschaftstanz, Tumiertanz 
94.565.4 Volkstanz 
Hier auch Laientanz, Laien- und Volks-
tanzgruppen usw. 
94.57 Filmkunst. Filmwissenschaft 
Schauspieler, Regisseure usw. s. 94.53 
Filmmusik s. 94.6 
Filmtechnik s. 38. Fotokinotechnik 
S.a. 94.556 
S.a. 85. Massenmedien, Journalistik 
94.570 Filmkunst, Filmwissenschaft allg. 
94.570.1 Beziehungen zu anderen Künsten 
94.570.9 Filmkunst in einzelnen Ländergruppen und 
Ländern 
94.571 Filmtheorie 
94.572 Film und Gesellschaft 
94.573 Filmgeschiohte 
94.574 Organisation des Films 








94.576.4 * Schnitt, Endfertigung, Kopieren 
94.977 Arten und Formen des Films 
Spielfilm, Dokumentarfilm, populärwissen-
schaftlicher Film, Trlokfilm, Kinderfilm, 
Kurzfilm usw. 
94.38 Künstlerisches Femsehen. Künstlerische Rundfunk-
sendungen 
S.a. 85. Massenmedien, Journalistik 
Femsehteohnik, Rundfunktechnik s. 27.84 Nach-
richtentechnik 
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94.580 Künstlerisches Femsehen, künstlerische Rund-
funksendungen allg. 
94.580.-] Beziehungen zu anderen Künsten 
94.580.9 Künstlerisches Femsehen, künstlerische 
Rundfunksendungen in einzelnen Ländergrup-
pen und Ländern 
94.581 Künstlerisches Femsehen 
Fernsehfilm. Fernsehspiel 
94.583 Künstlerische Rundfunksendungen 
HHrspiel. Hb'rfolge. HBrbild. Funknovelle. 
Funkerzählung 
94.59 Kabarett. Variete. Zirkus 
94.6 Musik. Musikwissenschaft 
94.60 Musik, Musikwissenschaft allg. 
94.601 Beziehungen zu anderen Künsten und Wissen-
schaften 
94.604 Musikorganisation, Musikpflege 
Eier auoh Musikfestspiele 
94.609 Musik in einzelnen Ländergruppen und Ländern 
94.61 Musikästhetik, Musikphilosophie 
94.62 Musiksoziologie 
Musiklehen, Muslkerberuf, Musikrezeption usw. 
94.63 Musikgeschichte 
94.630 Musikgeschichte allg. 
Hier auch musikalische Quellenkunde, M i -
tionspraxis usw. 
94.631 Musikgeschichte einzelner Spoohen 
94.632 Musikgeschichte einzelner Ländergruppen und 
Länder 
94.633 Komponisten, Musiker 
94.64 Notationskunde. Instrumentenkunde. Aufführungs-
praxis 
94.65 Systematische Musikwissenschaft 
94.651 Musiktheorie 
Allgemeine Musiklehre, Kompositionslehre, 
Harmonielehre, Kontrapunkt, Formenlehre, 
Instrumentation usw. 
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94.652 Musikalische Akustik 
94.633 Musikphysiologie 
Hier auch Gehürphyslologte 
94.654 Musikpsychologie 
Hier auoh Tonpsychologie 
94.66 Gattungen, Formen, Arten der Musik 
94.661 Vokalmusik 
94.661.0 Vokalmusik allg. 
94.661.2 Geschichte der Vokalmusik 
94.661.3 Gattungen und Formen der Vokalmusik 
Lied, Ballade, Madrigal, Konzertarie 
usw. 
94.661.4 Sologesang. Die Gesangsstlmme 
Gesangsausbildung, Stimmbildung usw. 
94.661.5 Chorgesang, Chor 
94.662 Instrumentalmusik 
94.662.0 Instrumentalmusik allg. 
94.662.2 Geschichte der Instrumentalmusik 
94.662.3 Gattungen und Formen der Instrumentalmusik 
Symphonie, Suite, Konzert, Sonate usw. 
94.662.4 Kammermusik. Solomusik 
94.662.5 Orohester. Dirigieren 
Kammerorchester, Symphonieorchester usw. 
94.663 Kirchenmusik 
94.664 Dramatisohe (szenische) Musik 
Oper, Singspiel, Operette, Musical usw. 













Volkstanz s. 94.565.4 





94.7 Volkskunst. Künstlerisches Volksschaffen 
Volksmusik s. 94.668 
Volkslied s. 94.661.3 
Volkstanz s. 94.565.4 
Laientheater s. 94.559.7 
S.a. 65. Volkskunde 
94.70 Volkskunst, künstlerisches Volksschaffen allg. 
94.71 Bildnerisches Volkssohaffen 
94.79 Volkskunst, künstlerisches Volksschaffen in ein-
zelnen Ländergruppen und Ländern 
96. Religionswissenschaft. Theologie. Atheismus 
Haupteinteilung 
96.0 Religion allg. 
96.1 Religionswissenschaft 
96.2 Christentum, christliche Theologie 
96.3 Christliohe Kirchen 
96.4 Judentum 
96.5 Islam 
96.6 Imdisohe Religionen 
96.7 Ostasiatische Religionen 
96.8 Weitere Religionen. Neue religiöse Bewegungen 
96.9 Atheismus 





Gesohiohte aller lebenden Religionen s. 96.2 
bis 96.8 
96.131 Religionen der Ur- und Frühgeschichte 
96.132 Religionen des Altertums 
96.132.1 Religionen des Alten Orients 
96.132.2 Religionen der Antike 







96.2 Christentum, ohristliche Theologie 
96.20 Christentum, ohristliohe Theologie allg. 
96.21 Bihelvissenschaft 
96.22 Gesohichte des Christentums. Kirchengeschichte 
Hier auch Literatur über Jesus 
96.23 Chriatliohe Religionsphilosophie. Christliohe 
Mystik 
96.24 Systematische Theologie 
Dogmatlk. Christliohe Ethik 
96.23 Traktische Theologie 
Homiletik. Liturgik. Katechetik. Poimenik. 
Diakonik 




96.3 Christliohe Kirohen 
96.30 Christliohe Kirchen insgesamt 
96.31 Protestantlsohe Kirohen 
96.310 Protestantlsohe Kirchen allg. 
96.311 Luthtrisohe Kirche 
96.312 Reformierte Kirohe 
96.313 Byangelische Freikirchen 
96.314 Anglikanisohe Kirohengemeinsohaft 
96.32 Rb'miach-katholisohe Kirohe 
96.33 Ostkirohen 
96.34 Christliohe Sondergemeinschaften 
Spezieller Schlüssel zur Gliederung der christ-
lichen Kirohen: 
-1 Kirohengeschichte 
Hier auoh Personen 
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-2 Systematische Theologie 




-7 Organisation der Kirohe 
-8 Kirohe und Gesellschaft. Kirche und Staat 
-9 Kirchen in einzelnen Ländergruppen und Län-
dern 
96.4 Judentum 
S.a. 62. Geschichte 
S.a. 97. Philosophie 
96.41 Altes Testament, Thora 
96.42 Talmud 
96.43 Geschiohte der jüdischen Religion 
96.44 Religiöses Leben 
96.45 Jüdisches Recht 
96.46 Religiöse Richtungen 
96.47 Jüdische Mystik 
96.49 Beziehungen zu anderen Religionen 
96.5 Islam 
96.50 Islam allg. 
96.51 Koran. Sunna 
96.53 Geschiohte des Islams 
96.54 Islamische Glaubenslehre und Ethik 
96.55 Islamisohe Riohtungen 
96.56 Islamische Mystik 
96.57 Islamisohes Recht 
96.59 Beziehungen zu anderen Religionen 
96.6 Indische Religionen 
96.60 Indische Religionen allg. 
96.61 Buddhismus 
96.62 Hinduismus 
96.7 Ostasiatische Religionen 
Schintoismus, Taoismus, Lamaismus usw. 
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96.8 Waltere Religionen. Neue religiöse Bewegungen 
96.9 Atheismas 
96.90 Atheismus allg. 
96.92 Gesohlohte des Atheismus 
96.93 Atheistische Religionskritik 
96.94 Atheistische Erziehung und Propaganda 
97. Philosophie 
Marxistisch-leninistische Philosophie s. 01. Marxis-
mus-Leninismus 
Haupteinteilung 
97.0 Philosophie allg. 
97.2 Bürgerliche Philosophie 




97.0 Philosophie allg. 
97.2 Bargerllohe Philosophie 
97.20 Bürgerliche Philosophie allg. 
97.21 Dialektik 
Marxistische Dialektik a. 01. Marxismusr-Lenl-
nismas 
97.22 Metaphysik. Ontologle 
97.23 Strömungen der bürgerlichen Philosophie 
Positivismas, Neupositivlsmas, Exlstencia-
lismas, Lebensphilosophie usw. 
97.24 Katholisohe Philosophie 
Weascholastik, Naathomismua, katholisoher 
Existenzlalismas, Reformkathollzismaa usw. 
97.25 Wertphilosophie 
97.26 Philosophische Anthropologie 
97.27 Erkenntnistheorie 
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97.28 Philosophie und Wissenschaft 
Philosophische Fragen der Wissenschaften 
s. bei diesen. 
97.3 Gesohiohte der Philosophie 
97.30 Gesohiohte der Philosophie insgesamt 
97.31 Philosophie des Altertums 
97.311 Philosophie des Alten Orients 
97.312 Philosophie der Antike insgesamt 
97.313 Griechische Philosophie 
$7.314 Hellenistisohe Philosophie 
97.3^5 Rb'mische Philosophie 
97.32 Philosophie des Hittelalters 
97.321 Frühchristliche Philosophie 
97.322 Scholastik (oa. 800-1400) 
97.322.1 Frühsoholastik (ca. 800-1200) 
97.322.2 Hoohscholastik (ca. 1150-1300) 
97.322.3 Sp&tsoholastik (ca. 1300-1400) 
97.323 Mystik 
S.a. 96. Religionswissenschaft. Theologie. 
Atheismus 
97.324 Byzantinische Philosophie 
97.323 Arabische Philosophie 
97.326 Jüdische Philosophie 
97.33 Philosophie der Renaissanoe 
97.34- Philosophie der neueren Zeit 
Hier bürgerliche Philosophie bis zur Ent-
stehung des Marxismus. 
97.35 Philosophie der neuesten Zeit (ab Mitte 19. Jh.) 
97.39 Philosophie in einzelnen Ländergruppen und Län-
dern 
Spezieller Schlüssel zur Gliederung der Philo-
sophiegesohichte: 
-0 Philosophie allg. 
-1 Philosophische Systeme, Sohulen, Strömungen 
-4 Einzelne Philosophen 




Hier formale oder traditionelle Logik. 
Mathematische Logik s. 17.*! 
Dialektische Logik 3. d.5 Marxistisch-leninisti-
sche Philosophie 
97.40 Logik allg. 
97.41 Logische Syntax, logische Semantik 
97.42 Logische Formen und Gesetze 
97.421 Begriff 
97.422 Urteil. Aussage 
97.423 ' Schluß 
97.424 Beweis. Widerlegung 
97.425 Gesetze des Denkens 
97.43 Gesohiohte der Logik 




97.50 Ethik insgesamt 
97.51 Marxistisch-leninistische Ethik 
S.a. 69.11 Wissenschaftlicher Kommunismus 
97.510 Marxistisch-leninistische Ethik allg. 
'97.511 Moral 
Wesen, Funktion, Prinzipien, Wormen 
97.512 Kategorien der marxistisch-leninistischen 
Ethik 
97.513 Marxistisch-leninistische Ethik und Persön-
lichkeit 
97.514 Moral und sozialistische Gesellschaft 
97.52 Bürgerliche Ethik 
97.520 Bürgerliche Ethik allg. 
97.521 Moral 
97.522 Kategorien der bürgerlichen Ethik. Ethische 
Systeme 
97.323 Ethik und PersHnliohkeit 
97.324 Moral und Gesellschaft. Sozialethik 
97.53 Geschichte der Ethik 
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97.6 Ästhetik 
Hier philosophische Ästhetik. 
Ästhetische Fragen bestimmter Faohgebiete (Lite-
ratur, Kunst usw.) s. hei diesen. 
97.60 Ästhetik insgesamt 
97.61 Marxistisch-leninistische Ästhetik 
97.610 Marxistisch-leninistische Ästhetik allg. 
97.611 Theoretische Fragen der marxistisch-leninisti-
schen Ästhetik 
97.612 Marxistisch-leninistische Ästhetik und sozia-
listische Gesellschaft 
97.62 Bürgerliche Ästhetik 
97.620 Bürgerliche Ästhetik allg. 
97.621 Theoretische Fragen der bürgerlichen Ästhetik 
97.622 Bürgerliche Ästhetik und Gesellschaft 
97.63 Gesohioht* der Ästhetik 
99. Literatur universalen Inhalts 
9&.1 Bibliographien 
99.11 Bibliographien der Bibliographien und der all-
gemeinen Nachschlagewerke 
99.12 Internationale Allgeaeinbibliographien 
99.13 Nationalbibliographien 
29.13 Bibliographien einzelner Arten von Veröffent-
lichungen 
99*131 Bibliographien von periodischen VerBffent-
llohungen 
Bier auoh Kataloge von Zeitschriften und 
Zeitungen einzelner Bibliotheken. 
99.132 Analytisohe Zeltsohriftenbibliographlen 
99.133 Hoohschulsohriftenverzeiohnisse 
Verzeichnisse der Publikationen universalen 
Inhalts einzelner Universitäten und Hooh-
sohulen s. 79. Hochschulwesen 
99*134 Bibliographien amtlioher Druoksohriften 
99*133 Inkunabelbibliographien 
99.136 Bibliographien der Rezensionen 
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157 Bibliographien der Übersetzungen 
158 Bibliographien der Eongreßsohriften 
159 Bibliographien weiterer Arten von Veröffent-
lichungen 
3 Nachschlagewerke 
31 Allgemeine Enzyklopädien und Lexika 
32 Allgemeine biographlache Naohachlagewerke 






6 Reihen, Yerlegerserien 
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Gesamtklassifikation 
01. Marxismus - Leninismus 
03. Wissenschaftswissenschaft 
0$. Allgemeine Systemtheorie. Allgemeine Kybernetik 
08. Kommunikationswissensohaft 
11. Prognostik. Zukunftsforschung 
13. Umweltforschung. Umweltschutz 







25* Technik insgesamt. Allgemein-teohnische Gebiete 




32. Gerätebau. Feinmechanik 






39. Bürotechnik. Verwaltnngsorganisation 
40. Bauwesen 
41. Wasserwirtschaft 
42. Transport- und Verkehrswesen 
43. Raumfährttechnik 
43. Land- und Forstwirtschaft 
47. Veterinärmedizin 
48. Gesundheitswesen. Medizin 
49. Pharmakologie. Pharmazie. Toxikologie 
50. Psychologie 
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62. Gesohiohte. Geschichtswissenschaft 




69. Politik. Politikwissenschaft 
70. Staat und Recht. Staats- und Rechtswissenschaft 
72. Militärwesen. Militärwissenschaft 




8-). Körperkultur und Sport 
83. Information/Dokumentation 
85. Massenmedien, Journalistik 
86. Buohwissensohaft 
87. Verlagswesen, Buchhandel 
88. Bibliothekswesen. Bibliothekswissenschaft 
89. Bibliographie 
90. Museumswesen. Museologie 
9*! . ArohiYwesen. Arohivwissensohaft 
92. Spraohe und Literatur. Sprach- und Literaturwissenschaft. 
Rhetorik 
94. Kunst. Kunstwissenschaft 
96. Religionswissenschaft. Theologie. Atheismus 
97. Philosophie 
99. Literatur universalen Inhalts 
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